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In dietă prim-ministrul Tisza ’şi-a 
presentat propunerea, privitoare la schim­
barea regulamentului intern al dietei, 
pentru a putea pune capăt obstrucţiei.
Oposiţionalii sânt foarte necăjiţi 
şi au hotărit â  combate si a să Îm­
potrivi propunerii.
*
Pe câmpul de răsboiu se continuă 
concentrarea de trupe. Ciocniri mai 
naari n’au fost; ca lucru noue, că Ja­
ponezii au bombardat portul rusesc 
Vladivostoc.
*
Câteva bande bulgare au năvălit 
din Bulgaria în Macedonia. Să pregă­
tesc a năvăli şi altele.
Socialismul
e a  p r i m e j d i e  n a ţ i o n a l ă .
Prelegere ţinută de K lc o ls u  I m n ,  asesor, cons.
In temeiul legilor fireşti, sub ochii 
iiostri să poartă o luptă uriaşă între 
diferite state, popoare, corporaţiuni şi 
indivizi.
Lupta aceasta să poartă cu anu­
mite scopuri, a căror ţîntă finală este 
ajungerea la mulţumirea aspiraţiunilor 
în parte juste — şi îndreptăţite ale ma- 
rei majorităţi a omenimei.
Statele să răsboiesc între sine fie 
pe teren economic, fie pentru a-’şi spori 
teritorul, puterea şi averea.
Lupta aceasta nu cade în cadrul 
cercetărilor noastre de azi.
F o it a .
»
M ărinţa Iui Favel
sau
JP edepsirea  lă c o m ie i .
P o v e s t ire
de
I o i l  V in ie a .
(Urmare).
—  Că nici nu voesc eu să ’mi aduc 
soţia aici in casa aceasta; răspunse Pavel. 
Ştiu prea bine, că nu o vom putea duce 
mai departe la olaltă şi de aceea ’mi-am 
căutat şi eu o fată singură unde sfi mfi pot 
duce la ei acasă şi se nu fiu silit a o aduce 
suci, c’apoi ştiu că aici nu ’i*ar plăcea.
—  D’apoi ce vrei tu sfi faci ? — îl 
întreabă Petru mănios şi sfistit.
—  Numai aceea voesc, că dacă mfi voiu 
cununa sfi nu’-mi aduc soţia aici, ci sfi merg 
acasă la părinţii ei că şi aşa nu au pe nimenea 
si sftnt slabi şi bfirrâni. Apoi d-ta trebue sfi
Apare în fiecare Duminecă
Cu mult mai aproape stăm dc lupta, 
ce să desfăşură între diferitele popoare.
Această luptă e pe cât să poate 
de înverşunată, căci aici luptătorii stau 
faţă în faţă, sânt aproape unul de altul, 
să cunosc reciproc, — şi din slăbiciu­
nea unuia caută să profite cel mai tare, 
cel mai isteţ — şi profitul e : eghemo- 
nia, subjugarea, impunerea limbei, des- 
brăcarea de originea, de datele şi tră- 
diţiunile celui învins.
Punănd la cântar pagubele ce le 
causeazâ şi le îndură cei învinşi, nu-’ţi 
pot da în pripă seamă, dacă cu Mannli- 
cher şi Krupp Fă poate face mai mare 
pustiire decât în lupta, ce să dă pe te­
renul cultural, pe terenul economic în 
luptele interne.
O problemă de actualitate a tim­
pului nostru este problema numită so­
cială —  care să manifestează în o luptă 
cu tendinţe de-a (transforma ordinea 
socială şi a asigura luptătorilor pacea 
şi bunăstarea, problemă neresolvată, 
dar' cu inteţire reclamată de cercuri 
din ce în ce mai largi.
Cu răspândirea culturei au început 
a creşte şi pretenţiile oamenilor.
Aburul şi electricitatea, puse în \ 
serviciul omului, au dat un avent pu­
ternic capitalului — aşa numita forţă 
de producţiunc s’a sporit — dar’ pro­
ductele nu s’au împărţit şi nu şă îm­
part în mod egal, — din contră, capi­
talistul şi proprietarul mare să îmbo­
găţesc —  ear’ muncitorul trăieşte în 
continuă luptă şi miserie, —  vegetează.
Maşinile, în alianţă cu "capitalul, 
nimicesc o mulţime de esistenţe, sau
îmi dai partea mea de avere şi apoi atunci 
sfintem oameni in pace şs nu avem apoi ni­
mic unul cu altul.
Aşa cugetă Pavel să facă, dar’ cugetele 
frate-seu era departe de-ale lui, ca cerul de 
pământ. Petru nu sfi învoi la aceea, ca sfi 
Impărţească averea laolaltă, căci nu voia ca 
prin împărţeala aceasta se rămâie mai sărac 
şi sfi nu aibă atâtea câte mai înainte De 
aceea nu sfi învoi nici de cum la aceea, ca 
sfi împărţească averea cu frate-sfiu.
După multe vorbe şi tocmeli în urmă 
sfi învoiră amândoi, ca sfi nu Impărţească ave­
rea acum, şi Pavel sfi se însoare şi sfi-’şi aducă 
soţiă acasă, unde şedea el. apoi dacă nu ’i ar 
plăcea de frate-sfiu, sfi se mute la socrii sei.
Pavel sfi însură şi luă de soţie pe fata 
pomenită mai sus, Petru se purtă din în­
ceput bine cu ei, încât cugeta şi Pavel, că 
doar’ s’a' mai îndreptat şi s’a făcut bun, dar’ 
s’a înşelat, cugetând că doar* Petru e mai 
bun ca mai înainte, căci el tot rfiu a rfimas.
Pavel, dar’ mai ales soţia lui, nu putură 
suferi mai departe răutăcioasele vorbe şi ne-
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dacă nu le pot nimici, le reduc din sta­
rea de independenţă la oare-care atîr- 
nare.
In chipul acesta — întră capitalist 
şi muncitor, între proprietar şi ţăranul 
lucrător s’a nă cut un abis —  care 
se măreşte pe zi ce merge, — pentru- 
că în păturile mai de jos încă s’a des- 
voltat şi se desvoaltă în conţinu voinţa 
dea fi omul de sine stătător, şi nimenea 
nu renunţă bucuros la indepedenţa sa, 
nimenea nu vrea să fie espus la capri­
ciile altuia, — mai ales, că- în momentul 
ce ai perdut dreptul ia proprietate 
privată, —  s’a nimicit şi instinctul de 
a cruţa şi conserva, ai devenit sub tu­
to rat —  perzendu ţi tot rostul şi cu 
el aproape toate drepturile cetăţâneşti.
Iscusinţa luptătorilor, şi armele ce 
le folosesc pun lumea în uimire şi e 
timpul se ne dăm seama, dacă această 
luptă se manifestează şi în viaţa popo­
rului nostru şi cu ce resultate parti­
cipăm noi în lupta aceasta uriaşă.
Contactul cu alte popoare a scos 
binişor pe ţăranul nostru din starea 
patriarchală, în care se găsea. Era o 
T epocă de aur în viaţa poporului nostru, 
f timpul, când secerea, culesul viilor, al 
j cucuruzului, adunatul poamelor erau şi 
pentru el prasnice, şi zile de bucurii 
t nebune. Sărbătorile aveau pentru el
1 farmecul, care orăşanul nu-’l înţelege, 
şi starea lui sufletească a fost mulţă- 
mitoare, tocma» pentru-că gradul lui de 
cultură, esigenţele sociale, desvoltarea 
naţională, erau toate în fâşie, şi pre- 
tensiile erau minimale. J
(Va urma).
păsătoarea şi reaua purtare a fratelui sfiu. 
De aceea la două luni după-ce se însurară 
sfi duse Ia socrii săi, lăsând pe Petru singur 
sfi ’şi fărmânte creerii cu vicleniile şi’ răutăţile 
sale. Averea o lăsară de*o camdată neînpărţită, 
precum fusese mai înainte.
Pavel, după ce sfi mută la socrii sfii, nu 
spuse nimănui causa, pentru care s’a mutat, 
adecă că nu ar fi putut trăi cu frate său; 
ci fiind el om bun la inimă şi nevoind sfi 
vădească purtarea aspră a fratelui sfiu, dacă 
îl întreabă cineva, că pentru ce s’a mutat, 
spunea, că pentru-că socrii săi erau foarte 
bfitrâni şi slabi şi acum aveau neapărată tre­
buinţă de ajutorul lui.
Şi în adevfir, socrii Iui Pavel erau foarte 
slabi şi neputincioşi. Li se apropia vremea sfi 
părăsească aceasta vale a plângerilor. Boliră 
ei mai multă vreme, dar’ nu mult timp după 
mutarea lui Pavel la ei, slăbiţi de valurile 
lumei îşi deteri sfârşitul.
(Va urma).
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Pentru a renîoarce visita regelui Angliei, împăra­
tul şi regele nostru a hotă rit se meargă in Maiu 
la Londra. In timpul din urmă să lăţise ves­
tea, că din pricina vremilor resboinice, M. 
Sa ’şi-a amânat cilfitoria Aceasta ştire să des 
minte acum din Viena, susţinendu s>e, că M. 
Sa va merge în Maiu la Londra, dupâ cum 
s'a hotărît de mai nainte.
Alegerea tlitt Nădlae. In cercul 
Nădlacului, unde sânt şi mulţi alegători români 
a fost alegerea Sâmbătă, în 5 1. c. Rom Inii 
era vorba, că vor candida şi ei pe Dr I, 
Suciu, dar’ aceasta nu s’a întâmplat. Au 
fost deci trei candidaţi, dintre cari ce’e mai 
multe voturi le-au căpătat candidatul liberal 
şi cel kossuthist. Intre aceştia doi va fi deci 
o alegere suplinitoare.
„ Z v o le n sk i N o v iit i“. Cu acest 
nume s’a pornit în Zolyom o nouă foaie slo­
vacă, naţională. Redactorul ei este Dr. Vla- 
dimir Fainor, advocat
Foile ungureşti sânt necăjite pe noua 
foaie, zicând că în Zolyom s'a început de nou
* agitaţia * slovacă.
JLa s i tu a ţie .  Situaţia sau starea 
politică din Ungaria continuă a fi încurcată 
Tisza şi cu partidul său yoiesc a limpezi lu­
crurile, dar’ treaba merge cu greu.
După-ce delegaţiile ’şi-au gătat şedinţele, 
ştim, că s ’a întrunit dieta dar’ s’a vezut. că 
împotrivitorii vor a continua lupta, ca şi mai 
nainte, spre a împedeca votarea proiectului 
de recruţi, cum şi alte proiecte. In urma 
acesteia Tisza în şedinţa de Sâmbătă 5 I. c. 
a dietei ’şi-a înaintat propunerea sa pentru 
schimbarea regulamentului dietei.
Prin propunere Tisza voia a face cu 
neputinţă obstrucţia, neadmiţânduse decât 
câte doi vorbitori la proiectele de legi, după 
cari se rânduieşte votarea. Acei deputaţi, 
cari fac neorândueli, pot fi eschsşi din şe* 
dinţe etc.
Propunerea a produs mare fierbere în 
cercurile politice maghiare. Partidele dietale 
s’au adunat la sfat şi pe când liberalii au ho- 
tărit, că vor sprigini pe Tisza, obstrucţionista 
au declarat, că se vor împotrivi din răsputeri 
contra primirii propunerii.
Cu toate aceste propunerea s’a pus la 
desbr.tere şi în şedinţa din 9 1 c. Tisza în o 
vorbire mai lungă ’ş;-a motivat-o. In şedinţa 
din 10 însă 'şi a retras-o, după ce toate par­
tidele au declajat, că vor primi proiectul de 
recruţi.
nire afară de oraş între Ruşi şi Iaponezi. Ia 
Cinampo asemenea sânt multe trupe iaponeze.
I,«ndra, 9 Martie c.
Din Shangai să vesteşte, că la rîul Iatu 
(hotarul Coreei) sânt mari trupe ruseşti. Ruşii 
au făcut multe întărituri pe ţărmii rîulai.
9 Martie c.
Flota iaponezâ a cuprins insula Hai- 
Iank-Tant, pe care Ruşii au părăsit-o în 23 
Februarie.
remea.
In Europa vremea s’a muiat La noi 
e mai mult noroasă şi umezeală a fost puţină' 
P r o f e ţ i r e :  SS poate aştepta vreme 
cu nori şi mai moale, ici-colea —  mai cu 
seamă în apus — cu ploi.
D in  L u m e .
Resboiu! dintre Rusia şt Japonia,
De pe câmpul de răsboiu zilele aceste 
n'au venit ştiii despre întâmplări mai însem­
nate Ruşii, ca şi Iaponezii transpoartă în- 
tr’una trupe în Mangiuria şi Corea. Pe mare 
s’a făcut un atac de cătră Japonezi asupra 
oraşului Vladivostoc, dar’ fără resultat deose 
bit.’ Din ştirile venite, să vede, că răsboiul 
va ţinea mult.
Telegramele vestesc următoarele:
Londra, 7 Martie c.
Dupâ un raport din Tokio grosul flotei 
Jjponezesâ află în marea Japoneză, ca să 
sprijinească debarcarea corpului al doilea de 
armată în Port-Lazarev.
P e t f“M b n rg , 7 Martie c.
Guvernatorul Alexeiev a depeşat din 
Mukden Ţarului, că în 6  1. c. la 1 oră şi 25 
minute 5 vapoare japoneze au început să 
bombardeze fortăreţele oraşului Vladivostoc. 
Focul a ţinut 2 ciasuri şi 15 min. In oraş nu 
s’au făcut pagubî mari.
P e t e r u h a r g ,  7 Marti* c.
Agenţia telegrafică rusească vesteşte, că 
în jurul Port-Arthuruiui e linişte.
Londra, 7 Martie c.
Un corespondent a lui »Daily Mail* scrie 
din Pongjang (Corea), că oraşul e plin de 
soldaţi şi că Dumineca trecută a fost o cioc­
D in  M acedon ia ,
Din Salonic să vesteşte, că din Bulgaria 
au trecut graniţa in Macedonia câteva cete 
de Bulgari, înşelând pe păzitorii turci. Să 
pregătesc şi alte bande a le urma.
Sosirea lui Sarafoff să aşteaptă pe sfir- 
şitul lui Martie, când apoi să zice că se va 
începe adevărata răscoală
Ş t i r i  m&jriinte.
Căpitanul Puder a avut în 4 1. c. o luptă cu 
Herrerii răsculaţi, cari au fost bătuţi şi alungaţi.
In Spania, în oraşul Valadolid s'au ivit mari ne- 
rânduieli; poliţia a folosit armele. Sflnt mai mulţi 
răniţi. In Catalonia să arată mişcări revoluţionare.
Serate de-als meseriaşilor români.
Joi Ia 25 Februarie n. c. s’a ţinut 
în localităţile «Reuniunei sodalilor ro­
mâni din Sibiiu®, a 2 a şedinţă lite­
rară din a. c. Din acest prilegiu, cum 
acestei şedinţe ’i a premers petrecerea 
de casă din Sâmbăta trecută, presi­
dentul Reuniunei, dl Vie. Tordăşianu, 
scoţend îa relitf frumoasele prestaţiuni 
ale coriştilor, cum şi ale diletanţilor 
declamatori şi ale acelora, cari au aranjat 
posta umoristicei, se face interpretul 
marei mulţimi a numeroşilor oaspeţ', 
presenţi la acea petrecere, cari au 
remas încântaţi şi deplin mulţumiţi 
cu felul cum Reuniunea ştie împreuna 
folosul cu frumosul. D-şoarele Baciu 
şi Grindeanu şi d-nii Nicodim Rusu şi 
Ioan Oprean, cu declamaţiunile lor, 
ear’ dl Ioan Stanciu, cu cântările sale 
de solo, toate alternate de frumoasele 
coruri, esecutate cu atâta farmec şi 
precisiune sub conducerea dibace a di- 
rigentului Candid Popa, au ridicat pe­
trecerea de casă la nivoul celor mai 
reuşite şi mai pretenţioase producţiuni 
ale Reuniunei. Posta umoristică cu 
şeful de postă Ioan Apolzan, frumuşeii 
factori poştali, d-şoarele: Baciu, Ciontea, 
Grindeanu, Roman şi Veza, pe lângă, 
că au realisat prin desfacerea unui mare 
număr de ilustrate un frumos venit 
pentru Reuniune, ea ne-a arătat noue 
căi pentru crearea de noue distracţii 
şi de noue isvoare de venit pentru 
Reuniune. Jocul urmat până cătră zo­
rile zilei sub conducerea bibliotecarului 
nostru Nicolae Stoica, animaţia şi buna 
oidine, ce a domnit ca şi alte-dăţi în 
tot decursul petrecerii noastre, dovadă 
sftnt despre binefăcătoarea influinţă, ce 
o are petrecerea şi alipirea noastră 
cătră Reuniune. S ’o spriginim deci şi 
cu însufleţire să lucrăm la realisarea 
sublimelor scopuri ce ea le urmăreşte.
Lăudând pe colegii meseriaşi din 
Sălişte, cari au cercetat capitala, unde 
cu atâta dragoste au fost călăuziţi de 
membrii Reuniunei meseriaşilor din Bu­
dapesta, ae recomăndă cu căldură ca 
posibilă să facem şi escursia noastră 
de Sf. Paşti în capitală. Salută ed e 
114 persoane presente şi declară şe­
dinţa deschisă.
După cetirea prin dl notar I. Apol­
zan a protocoalelor şedinţelor admini­
strative: un bun declamator ne predă 
poesia »Dor de răsbunare« de mese­
riaşul Constantin Folea, căruia ’i-a urmat 
dl Laurenţiu Boldor, sodal măsar, cu 
poesia »Vatra rece« de Vlahuţă. Dl 
Boldor ne-a dat noue dovezi, că în 
scurtă vreme are să se numere între 
cei mai buni declamatori ai noştri. Dl 
Vasile Lucaciu, sodal faur, de data acea­
sta ne-a cetit fluent şi cu bun accent 
bucata «Ciobanul din Jună«. Mititelul 
Ioan Buzdughină, ne-a electrisat cu pre­
darea pocsiei »Cântec ostăşesc». Mem­
brul ajutător, dl Ioan T. Vasilichi, a 
plăcut ca în totdeauna cu bucăţile ese­
cutate la violină, cu acompaniare de 
pian. Dl Ioan Oprean, sodal pantofar, 
a fost la înălţime cu predarea unei 
poesii eroice Măiestrul pilar, dl Nic. 
Işnnu, tot tinăr, tot vesel, ne-a înveselit 
inimile cu cântările sale solo, repetate 
şi earăşi repetate în urma aplauselor 
nesfirşite. Dl C  H , cu una din cele 
mai şodomănoase anecdote de Speranţă, 
a fost ultimul punct şi bun punct din 
programul seratei.
In fine sortându-se între cei pre­
sanţi 19 bucăţi cărţi folositoare, cum­
părate de Reuniune din taxele de în- 
trare â 2 bani, ce se solvesc de parti­
cipanţii la şedinţele literale, presidentul 
declară şedinţa încheiată şi pune în ve­
dere luarea în studiu a unei frumoase 
piese teatrale şi a mai multor compo- 
siţii musicale, cu cari să ne producem 
în sărbătorile învierii Domnului.
>Cn m it c a te  I»-zru «.
Un respuns.
Dl paroch gr.-or. din Corniareva, fost mai în­
ainte paroch în Cireşia, insistă pentru publicarea 
următorului respuns. împreună cu doui acte justi­
ficative :
C o r n ia r e v a ,  29 Febr. n. 1904.
învăţătorul din Cireşia, Michail 
Bobiş, într’o serie de articoli apăruţi 
în »Foaia Poporului« îmi atribuie tot 
felul de fapte cu tendinţa, de a mă 
presenţa în faţa cetitorilor acestei foi 
ca pe unul, carele aş fi fost moralminte 
ruinătorul tinerimei şi al poporului de 
acolo.
Nu m’au surprins de loc cele 
scrise de dl Bobiş cunoscăndu-’l ca pe 
un om "carele nu să simţeşte bine când 
nu are proces cu cineva şi mai ales 
ştiind că tot pentru proces a fost 
silit să părăsească Ardealul şi să se 
depărteze de ai săi; —  mă mir însă, 
cum «vrednicul luminător* al Cireşenilor 
nu avu timp în cei 4 —5 ani cât am 
fost acolo, să arete lumei pe ce căi 
ara apucat eu ca preot, trebuia doar 
să iau răsplata faptelor mele acolo îa 
faţa poporului, şi nu abia la doi ani 
după depărtarea mea din comună. De 
bună seamă s’a isprăvit materialul, ta 
Cireşa şi Zăvoi numai este nime co 
care bunul dascăl să nu fi fost la lege,.
!
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îşi va fi zis »hai să începem cu Groza- 
vescu* şi fără să-’şi deie seamă dacă 
intre poporenii de acolo, este cineva 
care se subscrie cele publicate, el atacă. 
Dorul răsbunării s’a aprins în dl învăţător 
pentru-că am avut îndrăzneala, a nu 
lăsa bietul popor de acoio pradă bat­
jocurilor lui.
Din articolii scrişi on. public ce­
titor s a putut convinge, că pe lângă 
boldul răsbunării, învăţătorul Mhail 
Bobiş nu mai gată cu laudele la adresa 
sa, deşi presupun că ştie proverbul 
laudei de sine, —  ce e mai mult re­
cunoaşte, că pentru d-lui nu am fost 
binecuvântare, că ce am fost pentru 
alţii ? zice că nu ştie. II doere că între 
foştii mei poporeni s’a aflat unul ori 
aîtul care a cutezat să mă 
laude în cutare foaie. Vezi 
pe mine nu m’a supărat 
că d-ta »vrednicule lumină­
tor* umblai prin comune 
spuind poporenilor, că pă­
răseşti comuna numai să-’ţi 
subscrie atestate făcute de 
d-ta singur ear’ bietul po­
por —  de sigur, fiindcă te 
avea în drag —  ’ţi-au sub­
scris cu toţii în credinţa, că 
se scapă de d-ta. Te-am 
îăsat să-’ţi faci voia, pen­
tru-că eu nu dau nimic pe 
laude scoase cu sila ori cu 
altceva, am fost şi trâesc şi 
azi în convingerea, că po­
porul nostru ştie se-’şi arete 
iubirea faţă de binefăcătorii 
sei, dar’ ştie se dispreţue şi 
Jupii, cari când doresc să 
scoată ceva dela. bietul po­
por se îmbracă în piei de 
miel.
îmi reserv dreptul, să 
re viu în timpul cel mat 
scurt asupra articolilor dlui 
Bobiş, pentru a clarifica 
punct de punct toate cele 
afirmate despre mine. Inse 
pentru-ca —  şi până atunci
—  on. public cetitor se nu 
fie sedus prin asemenea apu­
cături, ţin se comunic în 
întregime două acte privi­
toare la purtarea mea cât 
timp am fost In Cireşia, şi 
anume;
1. Atestatul ven. domn protopres- 
biter din Caransebeş —  fostul meu şef 
tractual, —  atestat, care ’mi-s'a dat la 
plecarea mea din Cireşia şi
2. Epistola fruntaşilor din Cireşia, 
.Zăvoiu şi Ferdinandsberg, adresată mie 
din incidentul celor scrise despre mine 
de învăţătorul de acolo.
I o a n  G r o a n v f f lr n ,
paroch ort. român.
Cele doue atestate, trimise la noi în copie şi 




A te s ta t  oficios.
In virtutea cSruia să adevereşte oficios 
că preotul Ioan Grozăvescu de când func 
ţionează ca preot în comuna Cireşia, proto* 
presbiteratul Caransebeşului, adecă dela 12 
Maiu 1896 până în present a avut o purtare 
pe deplin corespunzătoare chiemării preoţeşti.
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Funcţiunile preoţeşti le-a împlinit cu scumpă- 
tate atât în biserică cât şi afară de biserică 
şi a lucrat cu zel Ia ridicarea bisericei şi şcoa­
lei din Gresia din starea negleasă şi pără­
sită în care să aflau.
C a r a n s e b e ş ,  în 5/18 Iulîe 1901.
Audrefn tihNlin, m, p.
protopret biter.
Pentru antenticitate:
C o r n i  a r e va ,  în 22 Ianuarie 1903.
k  *• Nrafor Brfluzciii,
preot
II.
Mult Onorate dle Părinte!
Noi creştinii d-tale, cari te am iubit atât 
de mult sântem tare mâhniţi, că am cetit ce 
scrie învăţătorul de aici Mihaii Bobiş despre 
d-ta in foaia din Sibiiu. Nu ştim ai cetit d-ta 
ce scrie ori nu, dar’ noi sântem tare necăjiţi
C i r e ş a ,  Zăvoiu,  F e r d i n a n d s b e r g  
în 6/19 Februarie 1904.
Urmează subscrierile a 32 de fruntaşi, 
din aceste trei comune şi apoi clausula:
Despre autenticitatsa subscrierilor, s{ adeve- 
reazâ oficies.
Ci r e ş i a ,  în 6/29 Februarie 1904.
L . s. bisericesc. I o a n  P o p o v ic iu , m p.
paroch
L. k. com., Cireşia. X a m flr  B o l d e a  m. p.,
primar şi cantor.
Cumcă această copie censună din cuvfint în 
cuvent cu originalul, subsemnatul adevereazi con- 
ştienţios.
C o r ni a re va, la 29 Februarie 1904.
L s. N *sto r  B r A i:z e lu
preot.
igasica.
— V ezi i l n 8 ( r a ( (n .  —
Dintre popoarele, cari se 
află printre Români, unul din 
cele mai ciudate sânt Ţiganii, 
cu datinele, obiceiurile şi apu­
căturile lor şoade. De aceea 
poporul român şi are multe 
glume satirice şi poznaşe despre 
Ţigani.
Intre altele e curios, cum 
Ţigancelor le place pipatul. Ilu­
straţia noastră de azi ne arată 
o astfel de Ţigancă, cum trage 
din pipă.
Ţ I G A N C A .
fiindcă te iubim şi astăzi toţi dela mic până 
la mare, căci d-ta ai fost acela, care ai lucrat 
ziua şi noaptea cu sfatul şi cu fapta de ni-s’au 
înfrumseţat şi renovat s biserică. D-ta nu ai 
cruţat nici osteneală de ai făcut cor cu junii 
şi fetele din satul nostru, d-ta ai învăţat fără 
nici o plată în cântare şi tipic tineri din co- 
munile noastre, aceşti tineri învăţaţi de dta 
cântă azi în strană şi laudă pe Dumnezeu.
Noi cu învi tătorul trâim tot cum sti.* » » 
pace nu am avut, şi nici nu avem câtă vreme 
va sta la noi, căci nu se lasfi do năravurile 
lui rele
Te rugăm să spuni Ia lume şi sfi puni 
şi d-ta în foaie, că noi te iubim şi azi, ca pe 
fostul păstor bun al nostru şi declaram de 
minciuni toate cele scrise şi să fi mângâiat cu 
aceea că hulele şi vorbele urîte puse de Bobiş 
pe dta, le şterge dragostea poporului din satele 
noastre cât vei trăi şi va mai fi cineva din 
noi. Să trăeşti părinte şi să nu-ţi uiţi de 
foştii d-tale parochieni, căci ei te iubesc.
Pentru costumul naţinoal.
O vrednică doamnă, îngrijată 
de dispariţia portului românesc din 
comunile nepădite de strgini şi voind 
a-’l renpatria, împărtăşeşte următoa­
rele vrednice de luat aminte, mai 
cu seamă din partea doamnelor 
noastre:
Un premiu de 30 cor. 
se va da acelor dame române 
din comitatul Cluj ori Soinoc- 
Dobâca, care vor dovedi prin doi 
martori din sen. bis. precum di 
e. preotul şi prin curatorul pri­
mar, că la îndemnuHor ’şi a fă­
cut măcar zece ţerance, fete 
şi neveste, costum (port) naţio­
nal, să înţelege că în acele co­
mune, unde cu totul a dispărut mândrul port 
străbun, ori doar’ n’a fost nici-când.
Costumele să fie lucrate de mâna ţăra- 
nelor tot, afară de peptar şi cisme, apoi să 
fie din material de casă trainice, simple şi 
ieftine, dar’ pentru aceea totuşi frumoase.
De cumva vor fi comune de acelea, în 
care să nu să poată afla cum a fost portul 
ţăranelor române mai de mult; ori vor fi de 
acelea, în cari nici să nu fi fost nici-când, 
decât port străin, ceea ce mă îndoesc, atunci 
să pot folosi mustre din alte comune din 
acel jur, sau la cas că nici în jur nu s'ar afla 
apoi din acel cerc ori comitat, şi la cas că 
nici aşa nu s’ar putea să afle forme, atunci 
să fie făcute costumele după mustre din alte 
pătţi locuite de Români, numai cât să cores­
pundă dorinţei mele scrise mai sus, adecă: 
lucrate tot de mânile ţărancelor, care îl vor purta 
afară de pieptar şi cisme, şi apoi din mate­
rial de casă, trainice, simple şi ieftine, dar’ 
totuşi să fie frumoase.
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Sperez, că damele române, cetind şirele 
mele vor ghîci dorinţa inimei mele, a surorei 
lo r ... şi îşi vor da silinţa, că măcar în câtva 
sS aline aceasta dorinţă.
Terminul pentru câştigarea premiului 
este 20 Decemvrie st n. 1901.
Acelea dame harnice, care îşi vor lua 
osteneala spre câştigarea acestui mic, — dar’ 
însemnat premiu, au a-’şi suşterhe până la 
acel termin adeverinţele, cum am zis la înce­
put şi provăzute cu sigilul bisericesc la ad­
ministraţia »Foii Poporului» în Sibiiu, de unde 




In nr. 7 al preţuitei »Foaia Popo­
rului® Ioan Motora în un răspuns cel 
dâ anonimului » Adevărul« mă atacă şi 
pe mine subscrisul.
In acel răspuns mă învinovăţeşte, 
că am înmormântat în cimiter pe o fe­
meie, care ’şi-a luat vieaţa. Ii răspund 
câ da, am înmormentat-o, câ şi cano­
nul zice: »Dacă cineva nefiind la minte 
sau omorît — ucis, s’au dintr’o înălţime 
■mare sau precipitat, de se fa ce  pentru 
e l proaducere sau nu« ? Respuns pen­
tru aceasta preotul este dator a deosebi,
Ioan Motora, că ştie bine ungureşte, 
fiindcă a absolvat într’o săptămână dou6 
clase în Rakos-palota şi de-ăcolo s’a 
întors cu cualificaţiune superioară.
Acestea şi alte multe sftnt jertfele 
şi meritele lui Ioan Motora şi cu ast­
fel de fapte a contribuit el la întărirea 
moralului din popor. Acestea spre ştire 
şi orientare.
In ce priveşte resultatul păstoriei 
mele de trei ani, cu bucurie accentuez, 
că în parochia cea mult tulburată de 
odinioară, acum domneşte liniştea cea 
mai perfectă, dragoste, pace şi bună- 
voire între popor şi preoţi.




Publicându - se în preţuitul ziar 
»Foaia Poporului« Nr. 4 din anul curent, 
corespondenţa din Guşteriţă dată din 
Ianuarie 1904, şi subscrisă de un pa- 
rochian fals, în care să laudă activitatea 
fostului paroch al Gaşteriţei Ioan Stângi), 
pe nedrept, subscrisul în numele po­
porului din G iştiriţâ  am onoarea a 
răspunde, respcctive a descrie starea
faptică a lucrului, a scoate la iveală 
de au jăcul aceasta fiind cu adeverat \ adevărul spre a nu rămânea onor. 
ieşit din minte« etc. \ public cetitor în rătăcire de afirmaţiunile
autorului corespondenţei numite.Respectiva femeie a fost precum 
zice canonul nebună, dovadă despre 
aceasta serveşte faptul că în vara tre­
cută a aprins ziua la ameazi mai multe 
clăi de fen, pentru care faptă respec
tivul păgubaş a inprocesuat-o şi a fost | anume:
Mai ântâiu voi a constata câ 
autorul adevărat al numitei corespon­
denţei umblă, cum zice vorba —  cu 
mâţa în sac, însă unghiile ’i-se văd,
judecată la un an temniţă.
încarcerată în Turda s’a constatat 
că e nebună şi aşa a fost eliberată după 
câteva săptămâni. De altfel pentru acea­
sta faptă a mea nu permit dlui Mo­
tora a se mesteca şi a mă judeca, pof­
tească facă ari tare la forurile compe­
tente, şi dtcă cei competenţi mă vor 
afla vinovat îmi vor dicta pedeapsa me­
ritată. Fapt e, câ în contra mea nu 
au fost cercetări disciplinare ca în con­
tra dinsului.
« La multele laude şi merite cu care 
îndrăsneşte a ieşi în public, las să răs­
pundă cei mai compctenţi. Eu me simt 
dator a-’i răspunde numai în ce pri­
veşte cualifkaţiunea lui superioară, cu 
care să laudă zicend: »că e mult mai 
superioară decât« etc. şi că a admi­
nistrat parochio Câmpeni în 10 ani, 
în care timp s'a jertfit pe sine, numai 
ca să o scape şi scutească de atacurile 
rău voitorilor. Nu ştiu, ca biserica noa­
stră să fie avut răuvoitori, decât numai 
pe aceia cari la îndemnul superior cua- 
lificatului Motora au năvălit se spargă 
uşile sfântului altar, precum şi aceia 
cari puşi la cale de dînsul de au cerut 
dela ministru să le dee drept să-’şi facă 
biserică ungurească sub scutul statului, 
spre care scop s’a trimis la Pesta o 
deputăţie de 3 inşi, dintre cari şi fra­
tele lui Motora, precum şi marele ade­
rent al său Budai Imre, care înaintea 
judecătoriei a declarat că: el e »ma- 
gyar ajku gorog-keleti» —  cu espresa 
condiţiune  ̂ că dacă vor esopera drep­
tul, de-a-’şi face biserica, atunci mini­
strul să le denumească de preot pe
| Dl Stângu înainte de-a primi re- 
soluţiunea Venerat consistor actul de 
dto. 9 Decemvrie 1903 pentru a-’şi ocupa 
postul de paroch administrator în Boz, 
cu vre-o doue săptămâni pe la începutul 
lunei Decemvrie anul trecut, deja ’şi-a 
fabricat însuşi pubîicaţiunea cu laudele 
nemeritate, pe o coală de hârtie, cău- 
tându-’şi intr’aceea pe servul, spre a-’t 
duce hârtia spre publicare; căci vezi 
Doamne însuşi sub propriai firmă nu 
să va potrivi.
Cu toate acestea tot nu ’şi-a adus 
aminte de proverbul: »Lauda de sine 
nu miroasă bine«. A cercat pe învă­
ţătorul nostru actual, dându-’i hârtia cu 
descrierea meritelor nemeritate ale sale, 
în mână; rugândul totodată a o duce 
spre publicare la Sibiiu pe răspunde­
rea sa.
Dl învăţător cet ndu o află de con­
ţinut, şi trăgându-’şi seama de urmări, 
’i-a reînapoiat-o nesatisfâcând dlui pa­
roch Stângu, din care causă s’a supărat 
pe dl învăţător.
Pentru constatarea acestui adevăr 
suntem patru persoane martori şi încă 
două afară din comună.
Poate judeca deci onorat, public 
cetitor care e autorul publicaţiunei.
Să vede însă că a cam întârziat, 
până ’şi-a putut câştiga pe un slab de 
înger spre ruşinea Iui, de totuşi ’i-a 
succes a doua oră a-’şi da laudele ne­
meritate spre publicare. Aceasta s’a în­
tâmplat tocmai în Ianuarie a. c. în timpul 
concursului deschis de paroch, vezi d-ne 
»să ne sape groapa», după-cum să
laudă cătră unii slabi de înger până 
era încă în comună.
Fie sigur dl autor că totul ştim, 
ce şi cum a făcut.
Pentru câ nu ’şi-a subscris numele, 
să poată crede ori-cine că vorbeşte 
adevărul; ear1 nu să vorbească de după 
culise, cu masca pe obraz.
Cu privire la pasagiul prim unde 
zice că parochia noastră a fost păs­
torită de preoţi mai puţin cualificaţi, 
cari n’a fost în stare a desvolta o ac­
tivitate mai rodnică şi că antecesorii 
sei erau mai puţin inteligenţi, nici ua 
parochian al nostru nu susţine de ade­
vărate afirmaţiunile autorului. Cum poate 
cineva vorbi despre un lucru oare-care, 
când nu îl cunoaşte şi nici nu ’l-a văzut 
vro-dată. Asemenea şi autorul publi- 
caţiunei din chestiune, cum poate vorbi 
despre antecesorii sei, până când nu 
’i-a cunoscut, ba nici văzut? Cu atâta 
mai puţin a cunoaşte puterea lor in­
telectuală.
Să ne ierte dl autor că antece­
sorii săi a fost conform spiritului tim­
pului lor de activitate destul de in­
teligenţi, şi cualificaţi după cerinţele şi 
pregătirile acelui timp. Ba încă putem 
zice: punănd mâna pe piept, că au des- 
voltat o activitate cu mult mai rodnică 
ca dl Stângu în toate privinţele. Ifu 
avem şi azi destui preoţi bătrâni cu 
mai puţină pregătire şi fac cu mult 
mai mult, dar’ nu se mai laudă... ca dl 
Stângu ca absolut? Antecesorii dlui 
Stângu au lucrat ogorul. Aşa tatăl pă­
rintelui Necşa, al preotului actual din 
Bungard, care a fost cel dintâiu preot 
la înfiinţarea parochiei Guşteriţă între 
anii 1822 până la 1856;
După acela Oprişor din Ocna, 
Ivan din Dobârca până la 1861. Ear' 
dela anul acesta în decurs de 34 ani 
până la 1895 a păstorit turma noastră 
cuvântătoare, decedatul paroch G. Stă- 
neasă.
Aceştia au avut a lupta mai mult 
în timpul activităţii lor, căci nu aveau 
poporaţiunea de acum ca preoţi.
Abia o sută până în două, şi 
totuşi puteau trăi mai bine şi uşor, 
crescându-’şi fii la şcoală. Căci erau 
mai modeşti, cruţători, şi mai religioşi. 
Nu iubeau luesul şi mândria ca urmâ- 
toriul lor, care ne-a ţinut în şcoală a. 
tr. o morală, cărei conclusiune prele- 
gătorului a fost că a făcut datorie îa 
comuna noastră de două mii cor.
La aceasta sfintem toţi martori, 
cari am fost în seara aceea în şcoală-
Aceia sunt adevăraţi preoţi şi 
păstori sufleteşti, vrednici de laudă, cari 
sftnt în stare, dacă le rîndue D-zeu 
viaţă, a servi în comună, timp de cel 
puţin 2 0 —30 ani. Şi stint în stare 
a suferi şi bune şi rele, dar1 nu fostul 
paroch al nostru I. Stângu, care abia 
a împlinit 10 ani dela începutul acti­
vităţii sale de paroch şi a şi ajuas 
deja în a treia comună, în al treilea tract 
protopresbiteral, ca preot Aşa a fost 
în comuna Fărău tract Cetatea-de- 
Baltă, apoi în comuna noastră Guşteriţă 
ear’ de present deja în Boz, tract. 
Mercurei. (Va urma^
r
PABfEA E C O M IC j
Cultura tegumilor.
Să zice şi cu drept cuvânt: că 
»omul sfinţeşte locul». Dacă acesta e 
de pildă mârăştinos, tufos, păduros sau 
petros, ear’ omul să apucă ’şi-’i face 
şanţuri pentru scurgerea apei, stîrpeşte 
tufele de pe el, îl gunoieşte şi curăţă 
petrile de pe el, apoi îl ară, grapă şi 
seamănă: atunci locul sterp de mai în­
ainte devine un adevărat »raiu pă­
mântesc».
Dacă însă omul nu să apucă cu 
inimă curată şi cu destulă pricepere la 
cultura pământului său, atunci de-ar jfi 
acela cât de bun şi roditor, totuşi nu-’i 
produce roadele de lipsă. In caşul ace­
sta apoi de sigur, că nu se poate 
zice »că omul sfinţeşte locul*, ci mai 
mult, că acela nu-î cinsteşte cum să 
cade.
Cam aşa stăm şi cu cultura le- 
gumilor!
Putem se avem grădinuţe sau gră­
dini cât de bine închise/ pot să aibă 
acelea pământul cel mai bun şi rodi­
to r : dacă econoamele noastre nu vor 
pune mâna să samene şi pună legu- 
mile de lipsă în ele, acelea nu vor pro­
duce decât ierburi şi buruieni nefolo­
sitoare, ba unele chiar veninoase. In 
caşul acesta zău, că nici econoamele 
noastre nu prea »sfinţesc locul«, ci mai 
mult îl lasă pradă buruienilor de tot 
felul, de îl fac ca un adevărat »iad pă- 
mântesc«, care apoi te urzică şi înţeapă 
cu buruienile de tot felul crescute pe 
acela.
Dacă ne uităm la unele din gră­
dinile econoamelor noastre, apoi după- 
cum am zis şi mai sus, nu putem zice, 
nici-de-cum, că acelea ar sfinţi locul, 
de oare-ce nu prea vedem în acelea 
cultivate legumile de lipsă pentru tre­
buinţele casnice, măcar că acelea sânt 
tot aşa de lipsă, cu deosebire în zilele 
de post, ca şi pânea de toate zilele.
Ba că pământul e prea rău; ba 
că nu mai ajungem de lucrul câmpu­
lui; ba că teacă, ba că pungă, cum să 
zice: unele din econoamele noastre nu
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— Foiţa glumeaţă a >Foii  Popor ul ui » .  —
Minte de Jidan.
— Anecdotă. —
Intr'o cafenea odată 
Benchetuia Iţig cu Ştrul 
Ş ’am&ndoi dela-o vreme 
S£ îmbătaseră chiar tun.
De beut şi ne-odihnă 
Cura erau beţi foarte tare 
Nu ştiu ... ştii dracul din ce 
S ’apucau de ’ncăierare.
Zicu-’şi vorbe, dau-’şi palme
S4 ceartă ca şi Ţiganii,
Până când Ştrul iute «are 
Şi îi zice: n&i Jidanii 
Ne ţinem doar’ oameni cufţi 
Nu trebue s£ ne batem,
G  ca oamenii cuminte 
Altcum trebue sfc facem.
pun nici o legumă în grădină, ci când 
le trebue ori aleargă la vr’o vecină mai 
harnică, ori la precupeţul din sat, care 
apoi li-le vinde şi pe acelea cu un preţ 
piperat.
In privinţa culturei legumilor, eco­
noamele de pe la oraşe, precum şi cele 
din apropierea acelora, ne-ar putea servi 
de pildă, de oare-ce acelea de primă­
vară începând, anul întreg sânt tot la 
oraş cu legumi de vânzare. Tot de 
pildă am pută lua pe Sârbii şi pe Bul­
garii, cari vin primăvara din ţeara lor, 
ca să ne cultive legumile de lipsă, ear’ 
toamna să întorc apoi earăşi înapoi cu 
pungile pline de bani.
Dar’ ce să mai tot batem atâta 
»apa în piuă« şi »toaca la urechia sur­
dului «, pentru unele econoame de ace­
lea, cari mai bucuros stau cu orele pe 
uliţă în povesti, decât să-’şi vadă de 
economia lor din casă şi din afară. 
Să le lăsăm pe unele ca acelea, că tot
o să ajungă ele odată la »mintea Ro­
mânului cea din urmă«, dar' atunci va 
fi prea târziu Să urătăm acelor bune 
econoame, cari au frumosul obiceiu de 
a-’şi cultiva legumile de lipsă pentru 
trebuinţele casnice, că cari sânt rece- 
rinţele cele mai însemnate la cultura 
acelora.
Astfel vom începe cu: 
j . Legumile rădecinoase. Intre le­
gumile rădăcinoasesă numără mai ântâiu 
cartoful (crumpenele, merele sau perele 
de pământ, gogoasele, picioicile sau 
baraboii cum se mai numesc pe unele 
locuri.) Cartoful a fost adus la noi din 
America de cătră Francisc Dracke la 
anul 1526.
Sânt ţări cu clima mai rece, precum 
e şi la noi în Ungaria partea de cătră 
mează-noapte şi ţeara Oltului, apoi Ger­
mania de mează-noapte, Irlanda ş. a. 
unde afară de ovăs şi cartofi, celelalte 
sămănături nu pot prospera cum să 
cade. In astfel de ţinuturi apoi, când 
recolta cartofului e slabă, locuitorii 
acelora mai stau se piară de foame. 
De aceea cu drept cuvânt se mai numeşte 
cartoful şi »pânea omului sărac*.
Cultura cartofului e vrednică deci 
de a fi pusă alătura cu ceea a grâului 
şi a celorlalte bucate. De aceea şi
De cumva eu ’ţi am greşit 
MS provoacă la duel 
Cu sabie sau cu puşcâ 
Cu pistol sau chiar altfel.
Sfi învoiesc dar’ că e bine 
Cu piştol să dueleze,
Ş ’acum timpul, ba chiar locul 
Voiese sfi ’şi-'l designeze.
Unul vrea să fie mine 
Altul ca sS fie azi,
S£ treacă şi astă dată,
Acest foarte rSu năcas
Unul zice că ’n pădure
SS se dueleze eară;
Altul zice ca sS easă 
Numai în curte — afară.
Neunitânduse în cuget 
Nid în simţuri, nici în vorbe 
Dau cu scaunele eară 
Peste cap ca şi în tobe.
______ f o a i a  p o p o r u l u i
vedem, că cultura cartofului pe cele 
mai multe locuri, nu prea lipseşte nici 
din economiile cele mai mari şi nici 
din cele mai mici. Cartoful e de mai 
multe feluri: de vară, de toamnă, de 
nutreţ pentru vite ş. a.
Intre cartofii de vară să numără 
roşele timpurii de coloare roşetică, cevaşi 
cam turtiţi, cari se fac pe la începutul 
lui Iuniu; cartofii văratici, cari să fac 
foarte mari, cam turtiţi şi de coloare 
albă; cartofii regali, să fac de asemenea 
foarte mari şi de timpuru ş. a.
Intre cartofii de toamnă să numără: 
caitoful ordinar cu coaja albă, cel vânăt 
cu coaja vânătă, Iacobi în forma ră­
runchilor, cari sânt lungăreţi şi au un 
gust plăcut, prolifac ş. a.
Intrn cartofii de nutreţ pentru 
porci şi celelalte vite se numără: cartofii 
porceşti, cari la mâncare sânt ceva 
cam amari, cepele săseşti, cari se fac 
foarte marij Alexandria, cartoful de 
năsip, bovinia lui Peterson ş. a.
Cartofii iubesc pământul ceva mai 
ridicat, năsipos şi petros, apoi ceva 
cam rece şi locul întreg din ţeline; în 
pământul mai lutos însă de regulă nu 
se prea fac. Pusul cartofilor să poate 
face în două feluri: în cuiburi şi pe 
brazdă dupâ plug. Când se pun cu 
cuibul, în locurile mai sterpe, se mai 
pun şi cu gunoiu. Pusul lor se face din 
Martie începând, până prin Maiu. După-ce 
răsar şi cresc ca de o şchioapă bună 
dela pământ se sapă pentru prima dată, 
apoi de a doua-oară şi pe unde e de 
lipsă şi de a treia-oară. La sapa din 
urmă se şi muşuruesc, adecă li-se adună 
pământ pe lângă curpeni.
Scosul cartofilor din pământ se ' 
face de regulă atunci, când li s’au uscat 
bine curpenii, adecă când a încetat cu 
totul vegetaţiunea lor. Cartofii scoşi din 
pământ să aşează în pivniţe sau în 
anumite gropi săpate în păment, de 
unde apoi să iau spre întrebuinţarea 
omului sau a animalelor de casă, 'ear’ 
amestecaţi şi cu alte bucate se mai 
pot întrebuinţa şi la fabricarea spirtului.
(Va urma).
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Ş ;-’n învălmăşeala mare 
’Şin bătaia peste cap 
Bietul Ştrul dela o vreme 
Cade mort, ca şi un nap.
Iţig atunci ce sfi face 
Ca sfi nu-’I bage*’n rficoare 
’la pistolul, mi-’ţi-’l puşcă 
L 3 stânga, chiar subsuoară.
Şi atuncia voios zice: 
Fiindcă 1 am omorît 
Prin bătăi aşa cumplite 
Legea; mft judecă r£u 
Şi mă bagă în arişte.
Dar’ aşa pe legea mea!
De minţesc, eu voiu scăpa 
Zicc oiu, că ne am duelat 
Şi din asta căzii mort,
Că-’n inimă ’1 am puşcat.
In duel ch'ar şi de moare 
Ne te bagă la tficoare.
Ş ’aşa 'z&u eu voi scăpa
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Fond pentru cei păgubiţi prin foc.
Flnfenşelţ Febr. c.
Cetind de mai multe ori în iubita 
noastră »Foaia Poporului« că în mai 
multe părţi a patriei, cutare şi cutare 
comună a fost mai mult sau mai puţin 
atacată prin foc şi bietul popor adus 
la sapă de lemn, mai vîrtos poporul 
român, fiind-că la noi Românii puţini 
să află, care să fie asiguraţi în contra 
focului, —  m’am socotit mult, cum aş 
putea să dau mână de ajutor iubitului 
meu popor din comuna mea Finteuşel, 
la cas când ar fi lovit de nenorocirea 
unui foc.
După multă cugetare am ajuns la 
convingerea, că numai prin crearea 
unui fond de ajutoare spre acest scop 
s’ar putea ajunge acest lucru. La aceasta 
ideie m’a înbărbătat mult creşterea j 
fondului şcolastic, care asemenea s’a 
creat numai de câţiva ani şi azi numără
0 sumă (400 coroane) considerabilă.
Cugetul meu îl împărtăşim cu mai 
mulţi fruntaşi şi aceştia îl aflară de 
bun. In urma acestora ne-am hotârît 
că petrecerea poporală indatinată a se 
ţinea să se aranjeze în anul acesta în 
favorul creării unui fond pentru neno­
rociţii prin foc.
Petrecerea s’a şi aranjat în 24 
Ianuarie împreunată cu representarea 
unei piese teatrale «Puterea dragostei», 
ce a făcut mare plăcere publicului şi 
a reuşit destul de bine, căci deşi a fost 
un timp foarte nefavorabil şi poporul 
este înglodat în nespuse datorii, totuşi 
pe lângă un .mic (40 bani) preţ de in­
trare s’a Încasat 30 cor. 78 bani, din 
care sub^trăgeadu se spesele, a rămas 
un venit curat de 16 cor. 78 bani. 
Va zice cineva câ c puţin, dar’ eu zic 
e destul în timpurile aceste grele.
In suma mai sus arătată este so­
cotită şi suma dc 2 cor. dăruită de dl 
Basiliu Dragoş, advocat în Şomcuta şi
1 cor. de dl Ioan Cosma din Hideaga.
Cu acest venit modest s’a pus 
dar’ temelia la fondul pentru cei ne­
norociţi prin foc, pe care are a se zidi 
măreţul mur, ca să poată ocroti pe 
cei avisaţl la dinsul.  ̂ Nici nu trebue I 
se spuiu că veselia a decurs până în i 
ziua următoare, când ne-am depărtat i
Pe cum 3pun cu mintea mea.
Am beut şi sClnt sărman
Dar’ am minte de Jidan!
< lilînn.
Foasii poporale.
D i n  R ucăr*
Culese de C Jeorge B u e a ,  înv. 
Frunză verde de măr acru 
Mândra-’i neagră ca lutu, 
Badea negru ca dracu;
Mândra ese la portiţă 
Cu cârpă şi cu căiţă,
Cu ochii de veveriţă,
Dar’ cu ochii de dihor 
Vai sărmanul ce mai dor,
Că feciorii când să duc 
Pe uliţa lungă ’n sus,
Sfi duceau, să socoteau 
Şi ’ndărăpt să întorceau,
Să gândea ce să gândea 
Să nu-’i strice fetfa,
cu hotărîrea că pe viitor earăşi vom 
aranja astfel de petrecere, a cărei venit, 
jumătate să se adauge fondului şcoalei, 
ear’ restul îa fondul făcut de nou.
I o a n  B e l b e ,
învSţător.
Ceva despre radium .
înainte de aceasta cu o sută şi mai bine 
de ani ar fi rîs oamenii de acela, care ar fi zis, că 
peste o altă sută de ani noi vom merge pe 
tren, care ne duce ca vântul; că vora umbla 
pe vapoare, cu care nu ne trebue mai mult 
de opt zile a ajunge până în America; că cu 
ajutorul razelor soarelui vom lua chipul al» 
tuia: vom fotografa; şi aşa mai departe. In 
o sută de ani aşadară s ’au inventat foarte 
multe lucruri şi aşa zicând zilnic ne aduc 
ziarele ştire despre vre-o invenţiune sau des­
coperire nouă. Aşa acum au adus ştirea, că 
un anumit Curie, un chemic, care trăeşte în 
Paris (capitala Franciei) a descoperit cu aju­
torul soţiei sale un corp, de care până acum 
nu ştiau nimica învăţaţi. Corpul acesta ’l-au 
botezat radium.
Radium-ul e unul din cele mai ciudate 
corpuri. E foarte greu a-'l fabrica, aşa încât 
un gram din el costă 10 mii cor. Are apoi 
însuşirea, că razele lui pătrund prin ori-ce 
materie, fie prin lemn, fie prin fier. Aşadară 
dacă pui radium in o lădiţă de fier şi (fiindcă 
nu se poate fabrica în aşa mulţime, ca să se 
vadă razele lui cu ochiul liber), întuneci odaia şi 
pui în apropierea Iăd.ţei un corp, carelaînruirea 
luminei să schimbă, dacă îl lăsăm mai multă 
vreme acolo, el să schimbă chiar aşa, ca cum 
s’ar schimba la lumina soarelui. Ba mai mult. 
El nu numai că trimite raze ci dă şi căldură. 
Dacă, spre pildă, pui radium în şerpar şi îl 
uiţi acolo, în vre-o câteva săptămâni arde nu 
numai şerpariul în locul acela unde-’i, ci pă­
trunde şi prin haine până la piele, pe care 
încă o arde. In privinţa aceea deci, că ra­
zele lui străbat prin ori-şi-ce, seamănă razelor 
lui Rontgen. Mulţi îşi vor clătina capul, că 
ce e aceea; razele lui Rântgen. Mulţi dintre 
d-voastră desigur veţi fi fost vre odată, când 
aţi fost la oraş, la fotograf. Acela v’a luat 
chipul prin o maşină şi v’a cuprins mirarea, 
când aţi văzut chipul d voastre aşa de bine 
luat, încât să văd şi cusăturile de pe şerpar. 
iJn învăţat cu numele ROntgen atâta ’şi-a 
bătut capul, până ce a inventat o maşină de 
luat de ch:puri sau aparat fotografic, cu care
S ’o lase să stea aşa 
Să mai poarte fetfa 
Uită-te badeo la soiu 
Nu te mesteca în gunoiu,
Uită-te badeo la viţă 
Nu te mesteca în tărîţă 
Asta-’i mândra bate o Doamne 
Că joacă moartă de foame,
Cu păpudii cârţăind 
Cu sirmaşul strălucind 
Cu florile vânt trăgând 
Cu traista şoldu ’i bătând 
Palincă-acasă ducând 
Palincă cu zihar dulce 
Guşata-’n câmp n'o poţi duca.
Foaie verde de răchită 
Vezi mândro de te mărită 
Că nici mersul de pe cale 
Nu-’ţi este a fată mare 
Că 'ţi e mersul sdăncănit 
Şi-ai fetit pân’ te-am urît
Mândro de dragostea ta 
Mă topesc ca cânepa
! nu numai că poţi lua chipuri, ca şi cu alteia 
dară chiar dacă pe om îl pui dinaintea unui 
părete şi de după părete vreai să-’l fotografei, 
încă-’l poti lua. Aşadară, dacă-’l pui pa 
badea Pavel dinaintea uşii şi d-ta te pui cu 
aparatul acela în casă, îi poţi lua chipul ca 
şi.când ar fi fost înaintea aparatului, eară nu 
după uşe. Razele, acele, cari mijlocesc acea­
sta, să chiamă razele lui Rântgen. Radiumui 
însă se deosebeşte de razele lui Rontge* 
prin aceea, că razele lui dau nu numai lumină 
ci şi căldură. învăţaţii acuma s’au silit să 
afle, că, dacă el trimite şi lumină şi căldură, 
n u ’şi pierde oare din greutate, sau nu se 
schimbă, şi au ajuns la următorul resultat: 
' că radiumui nu se schimbă şi nici din greu­
tatea Iui nu-’şi pierde nimica. Poate, aşa zic 
învăţaţii, că pierde ceva din greutate, dară 
aceasta în aşa măsură mică, încât ani de-a 
rîndul trebue, ca să se poată observa.
Radium»ul să află şi in aer, nu număr 
în anumite metale. Aşa spre pildă în aerul 
munţilor e mult radium, şi fiind-că raj« 
diurnul în cantităţi anumite e vindecător, de 
aceea aerul munţilor e foarte sănătos. Prin 
cheile (crepăturile) sau peşterile munţilor mari, 
cum sftnt spre pildă cei din Şviţera, apoi e 
mai mult radium ca la aerul liber; radiumui 
însă în cantităţi prea mari e stricăcios, de 
aceea el apoi causează o boală curioasă, nu­
mită boală de munţi.
Dl Curie a ţinut acuma de curând la 
Paris, în aşa numita universitate Sorbonne, 
o prelegere despre corpul lui descoperit. 
Intre alte multe, a mestecat puţin radium în 
un tub (teoc) de sticlă cu un anumit lichid şi 
întunecând sala, radiumui a răspândit aşa o 
lumină, încât se puteau vedă feţele celor de 
faţă. Dl Curie a spus, că lumina aceea, ţine 
luni de-a rîndul, fără să se stingă. Aşadară 
aceasta e o descoperire foarte importantă şi 
va ven\ vremea când noi vom lumina poate 
cu radium; aceasta fireşte numai atunci s'ar 
putea întâmpla, când să va lesnl, căci un 
gram 10 mii cor. totuşi e cam scump
Acuma mulţi caută să descopere că oare 
radiumui nu vindecă şi boale. După cum am 
amintit mai sus, el e vindecător ca o parte alcă­
tuitoare a aerului munţilor. Tocmai acuma s'a 
răspândit ştirea, că un medic ar fi descoperit, 
că ar vindeca şi racul, dar' nu se dă mult 
crezământ acestei descoperiri.
Descoperirea acestui corp ne deschide 
o lume nouă;  cine ştie, câte se vor mai 
descoperi cu ajutorul radiumului Tocmai
Mă-'ngâlbinesc ca ruja 
Şt mă usc ca untura,
Şi ca seul de berbece 
Când îl bagi In apă rece.
Foaie verde paie ude 
Strig Ia mândra, nu m’aude,
Ba zău badeo te auz bine 
Şi-aş ieşi şi-’mi-e ruşine,
Că maica-’i în casă cu mine,
Spunei mândro maică ta 
C’a vărsat mâţa apa,
Tu te dud şi aduci aha,
Pune-’ţi cjubăru pe doage 
Şi vino mândro încoace,
Şi pune riubăru plin 
Şi vino să ne iubim.
Astă-vară am fost la oi 
Ciobănaş la doui fiori,
Astă-vară aun fost la sterpe 
Ciobănaş la două fete 
Astă-vară pe ogoare 
Fost am ciobănaş la doare. '
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-de aceea, fiind descoperirea aceasta de mare 
însemnătate, s’a dat soţilor Curie premiul 
Nobel pentru chemie (Nobel, un milionar 
danez a lăsat în testamentul lui, ca din zece 
in zece ani să se împartă din carnetele mili­
oanelor premii la bărbaţii cei mai însămnaţi 
din chemie, din fisică, din literatură ş. a.) 
-Acum lumea aşteaptă cu mare curiositate, că 
ce se va mai descoperi cu ajutorul radiumului.
€»g.
B anca „Arieşana“.
In 28 Februarie ’şi-a ţinut adunarea ge­
nerală a XVIII-a »Arieşana« institut de cre­
dit şi economii, societate pe acţiuni în Turda 
sub presidiul dlui Iuliu Bardosi.
Desbaterile adunării, la care a participat 
un număr frumos de acţionari, au decurs în 
mod calm, primindu-se raportul direcţiunii şi 
propunerea referitor la împărţirea profitului 
curat.
Arăt din cuvântarea preşedintelui, cu 
care a deschis adunarea, cât şi din raportul 
direcţiunei şi din socoteli acţionarii au aflat 
cu plăcere, că deşi profitul curat n'a ajuns 
sama aceluia din anul 1902 din causa criselor 
economice greu simţite în întreg comitatul 
Turda-Arieş, mai ales în urma oprirei târgu­
rilor de vite din causa boalei şi prin acea­
sta împiedecarea poporului dela cel mai prin­
cipal isvor de câştig — totuşi în decursul 
anului depunerile spre fructificare s’au înmul­
ţit cu 214 801 cor 25 bani; rămânând la finea 
anului suma depunerilor 463.299 la 88 bani 
ear* fondul de reservă ordinar în sumă de 
65067 cor. 5 9 ; la care s’a mai adaus din 
profitul curat de pe anul espirat 2821 cor.
28 bani. ;
Dovadă, că banca »Arieşana« condusă 
cu pricepere şi esactitate să bucură de încre­
derea crescândă a pubîicnlui.
Suma menită pentru scopuri de bine­
facere s ’a împărţit în următorul mod: Şcoalei 
elementare române gr.-cat. din Turda 163 cor 
42 bani, soc. universitarilor români din Cluj, 
societăţii de lectură »Inocenţiu M. Clain* a 
clericilor din Blaj 20 cor. «Reuniunei meseria­
şilor români din Turda, 30, pentru procura e 
de manuale pe seama şcolarilor miseri din 
tractul protopopesc gr-cat. al Ludoşuiui de 
Murăş 30 cor., spitalului studenţesc român 
gr.-cat. din Blaj 20 cor., »Reuniunei de lec­
tură a femeilor române din Turda* 20 cor. 
edificândei şeoale gr.-cat1 din Sân-Iacobul-de-
Foaie verde grâu mărunt 
Mândruliţă de demult 
Cine dracu te-a ştiut 
Că tu d’ai gură-’nprumut.
Foaie verde cea de vie 
Mândro dă-’mi gura şi mie.
Că deseară viu la voi 
Să-’ţi dau guriţa ’napoi,
Să  nu să-'ntâmple să mor 
Să-’ţi rămâiu gura dator.
De ar fi dorul ca pădurea 
Eu laş tăia cu săcurea,
De-ar fi dorul ca holda 
Cu secerea 'l-aş tăia,
Dar* dorul ii mare câne 
Nu-’l poate omori nime.
'Rujă creaţă, rujuliţă 
Măi bădiţă Niculiţă 
Când ieşi seara pe uliţă 
Flueră din flueriţă
Să es şi eu la portiţă -
„Să-’ţi mai dau câte-o guriţă.
Câmpie 20 cor., despărţământului Turda a H 
reuniunei învăţătorilor din archidiecesa Alba- n 
Inlia pentru premiarea unui membru distins i  
tn prăxa pomăritului 20 cor., reuniunei opi- B 
dane a pompierilor din Turda 15 cor., bise- I  
ricei române gr.-cat. din Târgul-Murăşului 10 I  
cor., «Reuniunei regnicolare pentru ajutorarea 1 
alienaţilor însănătoşaţi din Sibiiu 10 cor., pă­
gubiţilor prin incendiu din Balomir 10 cor., 
fondului înfiinţândei scoale de fete române 
din Cluj 10 cor, pentru hala de vânzare a 
a meseriaşilor români din Sibiiu 5 cor., bise­
ricei gr.-cât din Cisnădie, comitatul Sibiiului,
5 cor. 1
Din vitejiile poporului românesc |
N ich ită  Balica. 3
(Urmare). |
Toţi voinicii din ceata lui Balica erau | 
viteji, dar’ în curaj şi vitejie neîntrecut era, i 
^căpitanul Niehită. Totdeauna în fruntea glota- | 
şilor sei, el s8 arunca unde era prim ejdia mai 1 
mare şi sabia nu-’l rănea şi glonţul nu-’l prindea, f 
încât sS lăţise vestea în popor, că Balica e 1 
fermecat de o babă bCtrână din Petrid şi scutit | 
de-a-’şi afla moartea din mâni duşmăneşti. J 
D e fapt farmecul lui stătea în curagiul şi | 
bărbăţia sa neînfrântă, cu care punea în uimire | 
pe ai sei şi băga groază în duşmani. |
„După mine, ficiori!“ —  acesta îi era 1 
strigătul de atac şi atunci ochii îi schînteian 1 
şi ca un şoim năprasnic dădea năvală în cetele | 
duşmane. Multe învingeri a câştigat el astfel f 
şi de rnulte-ori a resfirat cetele împărăteşti I 
trimise împotriva lui şi cari aveau de comandant | 
pe căpitanul lobont, R aţ Pivoda. un neîmpăcat J 
duşman al lui Balica. Pentru învingerile şi | 
faptele sale vitejeşti, Kârolyi a făcut lui R a- | 
koczy propunerea s§ fie înaintat la rangul de f 
general şi mutat la oastea regulată a răsculaţilor. 1 
Râkoczy însă nu s’a învoit şi în o scrisoare | 
adresată lui Kârolyi zice, că se lase pe Balica I 
tot căpitan de gloate, căci în slujba aceasta I 
poate face mai bune servicii causei, decât ca f 
general. B a g ’ seamă şi pe acele vremuri Ro- | 
mânii erau pentru străini buni se le facă | 
ispravă, dar’ de răsplată —  putină vorbă. |
Aşa trecură mai mulţi ani în hărţuieli, ţ 
atacuri şi lupte neîntrerupte. Soartea răsboiului 
înclina când în partea Rakocxienilor, când în 
partea celor împărăteşti. D ar’ dela o vreme 
norocul începu a părăsi pe răsculaţi şi sS dădu 
pe partea împăratului. L a  7 ani dela începutul 
răscoalei ei erau în toate părţile bătuţi şi 
strîmtoraţi de lobonţi, aşa că căpeteniile erau 
dornici de pace, mai cu seamă, că împăratul 
făgăduise iertare şi graţie tuturor acelora, cari 
vor depune armele şi se vor supune de voie 
bună. Ş i s’au şi supus cei mai mulţi din 
răsculaţi, chiar şi vestitul comandant Kârolyi 
’ş i-a  plecat capul, căpătând iertare.
In  chipul acesta s’a încheiat pacea la 
1711 în Sătm ar, între încredinţaţii împăratului 
şi fruntaşii răscoalei, conduşi de Kârolyi.
Numai principele Fran cisc Râkoczy II . 
nu s’a supus. E l însoţit de câţiva credincioşi 
a luat calea pribegiei în ţSri străine, nădăj­
duind, e& nu peste mult va putea desfăşură 
de nou flamura răscoalei cu ajutorul Franciei, 
ce ’i-se făgăduise. Asemenea să arătară ne- 
îngăduitori şi nesupuşi ict-colea prin ţeară şi 
unele cete de glotaşi mai bine organisaţi, în 
frunte cu căpitanii lor. In  părţile noastre 
n ’au cerut graţie Pintea-viteazul de pe la 
B a ia -m are ,' ear* la Turda căpitanul B alica, cu' 
Vasilie N egrea şi alţi soţi de-ai lor. Aceştia 
au hotărît să nu curme lupta şi să se susţit 
.şi- pe mai departe cu puterea armelor şi a bra­
ţelor lor venjoase, aşteptând vremuri mai bune.
)Va urma). S ilr e s t r u  M old ov an .
FELU R IM I.
———-----------■— -----------  ■ -------------------- . . .
Cum s i  întemplă transportul de  
trupe în Rusia iarna. E  foarte de mare 
însemnătate, şi aşa zicând aceea hotă- 
reşte mai mult, că care stat îşi poate 
transporta trupele în un cas de răsboiu 
mai repede, fără a pierde nici un otn. 
De aceea e foarte interesant, că Rusia 
cum îşi transpoartă trupele ei.
Transportul să întâmplă în vagoane 
de marfă, ce-’i drept, dar’ soldaţii nu 
sufer nimica de frig sau foame. Va­
goanele sânt căptuşite cu rogojine, ear’ 
peste aceste e un al doilea părete de 
lemn; găurile sânt provăzute cu fere­
struici de sticlă şi în fiecare vagon, la 
mijloc să află un cuptoraş de fier. Sol­
daţii şed pe bănci, care noaptea aşa 
să pot transforma, încât în un vagon 
pot să doarmă comod 30— 32 de sol­
daţi. Ziua şed soldaţii împjejurul cup- 
toraşului. De o mare comoditate fireşte 
nu poate fi vorba, însă e bine cald şi 
soldaţii să pot mişca liber. ,
Tot la a doua staţie capătă sol­
daţii apă caldă, ca să-’şi facă teie; spre 
acest scop la fiecare staţie sânt cazane 
mari în care încap 40 —50 vedre de apă.
In fiecare zi capătă soldaţii mân­
care caldă şi 3/4 de punct de carne.
Cu fiecare tren militar e un va­
gon care e' transformat în culină; pen­
tru caşul unui foc să află în fiecare va­
gon câteva vedre de apă şi cel mai 
bătrân soldat e dator a se îngriji de 
de ordine şi curăţenie; pe fiecare tren 
militar sânt 300—400 lopeţi de ză­
padă, pentru caşul unui vifor cu ză­
padă, cari în Siberia îs aşa zicând zil­
nice, şi trenul s’ar opri .în zăpadă.
Pe întreg drumul, care durează 
vre-o săptămână, sânt vre-o câteva sta­
ţiuni. unde soldaţii şi animalele au re­
paus de o zi; în staţiunile aceste apoi 
să controlează şi să curăţă vagoanele.
Cu fiecare tren militar călătoreşte 
un medic şi un veterinar.
Mai greu e transportul peste Bai­
cal, aici să întâmplă cele mai multe ne- 
î norociri. Peste Baical anume să tran-
isportează trupele şi cu trenul şi cu să­niile. Săniiie sânt aşa făcute, încât soldaţii şed pe nişte bănci, cari sânt de-alungul seniei. Fiecare sanie e trasă de 3 —4 cai mici, de rassa Siberiană, 
dar’ viguroşi Cam la mijlocul drumu­
lui (transportul să întâmplă anume de 
a latul lacului) este o mică staţiune, 
unde soldaţii ţin un mic răpaus.
Aici capătă apoi mâncare caldă. 
Staţiunea aceasta stă în legătură cu ce- 
lelaite staţiuni de pe uscat, aşa încât 
totdeauna să telegrafează înainte, câ 
câţi soldaţi vor sosî, ca să ţie totul în 
pregătire. După-cum să vede, statul 
rusesc să îngrijeşte cât să poate de 
bine. Cele mai mari nenorociri s’au 




Creştinismul în Japonia. In ja ­
ponia, după-cum ştim, e la putere pă- 
gânismul. De odată cu civilisaţia însă 
a pătruns şi creştinismul; să răspândeşte 
încet, însă sigur şi misionarii (propo-' 
văduitorii creştinismului) la nici un.
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popor păgân n’au avut aşa resultate 
Eatâ câteva date despre lăţirea şi nu­
mărul creştinilor din Japonia:
In anul 1902 au fost în Japonia 
de tot 129.138 creştini. Intre aceştia 
cei mai mulţi sânt de religiunea rom.- 
catolică; aceştia sânt anume în un 
număr de 55.824 de oameni. După 
aceştia vin reformaţii (protestanţi) în 
un număr de 46.634 de oameni. Ceia- 
lalţi să ţin de biserica greco-orientală I 
rusească. Japonia are de tot 45 de 9 
milioane de locuitori; dacă comparăm 1 
numărul creştinilor cu numărul locui- 1 
torilor, găsim că pe 10 mii de locui- 1 
tori să vin 29 creştini. Parlamentul ja- 1 
ponez constă din 300 de membri; dintre I 
aceştia 14 sunt creştini. Ca presiden- I 
al parlamentului a fost ales a douat 8 
oară Katsoka, care e deja. de 20 ani I 
creştin, şi anume de cofienea prote- | 
stantă. Katsoka e tot odată presiden- i 
tul universităţii creştine Dosisa, care e j 
cercetată de 500  de tineri. Statul încă îi f 
ajută pe missionari în propovăduinţa 1 
credinţei, fiindcă vede folosul care-’l are jj 
statul prin creştinism, şi tocmai băr­
baţii cei mai înalţi ai Japoniei sânt 
creştini.
S F A T .
Animalele ţ i  focul. Când să iscă 
foc într’un grajd, caii sânt greu de scos 
afară. Esperienţa a constatat că dacă 
le pui hamurile pe ei, reuşeşti mal 
lesne.
Vitelor cornute fiind mai îndără­
tnice li-se leagă ochii s ’au li-se pune 
un sac în c jp . Porcii şi oile se pot ( 
scoate apucându se de urechi şi de 
picioarele de dmapoi. Oile se tem foarte 
mult de lumina focului, aşa câ de multe 
ori djpă ce au fost scoase afară fug 
înapoi şi pot arde. De aceea e bine, 
că noaptea se li se dea să lingă sare 
la lumina unei lampe; se dedau astfel 
cu lumina focului.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
»Şi sfi audă rugăciunile 
voastre şi sS se împace cu 
voi şi se nu ve părăsească 
pe voi în vremea rea«.
> Aşa ne rugăm acum aici 
peniru voi“. (C. I I  a Ma- 
caveiu cap I vers 5 şi 6).
Făcătorilor ds b ne, cari din ţeata de­
părtata A m i iica aţi dat ajutor bisericei noastre 
d n Pârâu ca dinariul . vost;u, D-zeu se vă 
rcipl. tcască tot binele, ear’ noi nu vom în 
ceta nici odată a ne ruga pentru voi ca bunul 
Dumnezeu să vă aducă în pace acasă. Vă 
nriulţâmim şi pe aceasta csle pentru-ca sfi 
poată lua încă şi alţii esemplu faţă de casa 
Iu  Dumnezeu.
Petru Oana şi soţia Magdalina au donat 
50 coroane; Rosalin Axinte, 30 cor.; Ambr. 
Oana, 15 cor ; Miron Măndulea, George Pridon, 
Sofiron Ioan Boamfa, Andrdu Axinte, Serafim 
Oana, Moise Creţin, Ananie Pridon, Climent 
Boair fa şi Ioan Grasea, fiecare câte 10 cor. 
toţi din .Pârâu (Făgăraş); Nicolae Boeriu, 
Siriu (Dobrogea). Iacob Urdea, Miron Oancea, 
Grid, Ioan Manciu, Vasile Ogneriu, Vasfle 
Şurean, Ioan Ghişoiu, ambii din Cristian 
(Sib'nu) Martin Roth, Ruscior (Sibiiu), Ioan
Ciolan, Şora-mică, Simion Bucşa, Sălişte, fie- • 
care câte 5 cor.; Nicolae Bârsan, Grid, 3 cor.; I  
George Grecu, Copăcele (Făgăraş), Nicolae g 
Bărtuş, Iacob Tobicas, Alţina, Johann Bernerth, I  
Bogaciu, Johann Gross, Şercaia, Nicolae Bog- 8 
dan, Arpaş, Romul Taflan, Beclean, Ioan | 
Puşcaşiu, Mar cu SamoilS, Seleuşul mare, fie- 1 
care câte 2 cor. 50 bani; Mateiu Cosma, | 
Mihaiu Cosma, Mateiu Căzan, Mateiu Ludu, 
ambii din Beclean (Făgăraş), Martin Theil 
Mordeş (Mediaş), Andreiu Gottschling, Mihail 
Schell, Bogaciu, Johann Dengel, Johann Weld- 
mann, Alţina, Cosma Ahan, Uivegen, Ferd. 
Vozyo, Frenk Zinwil, Italiani, Vicente Zăgan, 
Beclean, Mihail Demut, Balcaciu, Ioan So­
caciu, Ludişor, Ioan Vulcu, Scorei, TiirOk 
Jânos, Hălmagiu, Ioan Cosma, Beclean, Nicolae 
Petrişor, Vaida recea, George Urdea, Nicolae 
Drăghiciu, Iacob Gge Stejeroiu, Ioan Dră- 
ghidu, ambii din Grid, Brăteanu Gavrilă, Sz.- 
Pentek, Ioan Mateiu, Dăişoara, Nicolae Ilioiu, 
Sâmbăta-super., Vasile Nistor cucu, Arpaş, 
Ioana Roşoveţiu. Danilă Roşoveţiu, Fofeldea, 
Nicolae Streza, Dritif. Lungu Ioan, Bogaciu, 
fiecare câte 1 cor. 25 bani; Moise Şerban, 
Voila, 1 cor. 20 bani; George Popaici, Biertan,
-1 cor. 04 bani; Iacob Marcu, Grid, Schuster 
Fridrich, Uivegen, Johann Arbagasth, Şura- 
mare, Andreiu Iaru, Ludişor, Teodor Barteşiu, 
Serling, fiecare câte 1 cor.; Nicolae Rus, 
j Filon Surdu, Bogaciu, Nicolae Rotar, Valdhid, 
Nicolae Zaharie, Ludişor, Ioan Morarescu, 
Scorei, Ioan M S. Gavi ilă, Iaşi, Gereb Istvân, 
Hălmeag, Ilie A. Ilie, George Boeriu, Ilie Mi- 
loseanu, George Cristianu, toţi din Netot, 
George Şerban, Lisa, George Şerb, Zachiu 
Boţioc, Domeţian Iaru, ambii din Iaşi, Ioan 
Potmalea, Sâmbăta - de • sus, George Vasile 
Seleuşul-mare, fiecare câte 50 bani;  Iosif 
Biezeai, Ludişor, 74 bani;  Ioan Vlăduţiu, 
Ioan Rădulescu, Valdhid, Viigil Andreiu, 
Roman Bendorfean, Biertan, Ioan Rotariu, 
Valdhid, George Boţioc. Zachiu Ivan, ambi, 
din Iaşi, fiecare câte 25 bani.
In numele sinodului parochial 
P ăr eu, în 4 Febr. st. v. 1904.




Meseriaşii români d n Câmpeni au aran | 
jat în 13 Febr. a. c. o petrecere, din venitul 
căreia s’a dăruit bisericei gr.-cat. din Câmpeni 
suma de 33 cor. 74 bani, ca ajutor la gă- 
tirea a 2 strane pentru cântăreţi.
Binefăcătorilor oferenţi —  cari sftnt, 
Aureliu Ioanete, Daniel Ioanete, Iuliu Muşa, 
Demetriu Iclozan, Vasilie Marcu, Vtres Bela: 
Walter Julius, fiecare câte 2 cor. 82 bani; 
Alexandru Ivascu, Ioan Ioanete, Petru Szabd,
Ioan Aiudean, Gulacsi Oliver, fiecare câte 2 
cor. 40 bani; Jakabffy 2 cor. — pentru acest 
dar li-se aduce călduroasă mulţămită.
C â mp e n i ,  la 19 Febr. 1904.
Todornţ Morarln, P e tra  HI mu,
curator-primar. adm. paroch.
C r o n ic ă .
In muntele Athos. Foile «din Iaşi 
scriu, că d-nii Th. Burada, cunoscutul et­
nograf român şi Mironescu, architect, vor 
pleca în cursul lunei viitoare la mănăstirea 
bulgărească Zograff, din muntele Athos, pentru 
a cerceta manuscrisele aflătoare acolo. Să 
ştie c i  la aceasta mănăstire se află mai multe 
odoare şi 2 steaguri depuse de Ştefan cel 
Mare.
Daruri pentru biserică Mărinimosul şH 
evlaviosul creştin din Boz, Ştefan Presecan,. 
dinpreună cu soţia sa credindoasă Maria,*. 
vizând lipsa Imperioasă a bisericei noastre gr.-or. 
de aid, în ce priveşte vestmintele preot eşti 
sftul servidu divin, fiind lipsită zic total dela 
astfel de odăjdii bisericeşti s'a milostivit spre- 
cea mai mare suprindere a poporului nostrus 
gr.-or. de aici, a cumpăra pe seama sftd noastre? 
biserid un rând de vestminte preoţeşti com­
plecte cu stichariu cu tot pentru sfta liturghia 
în preţ de 80 coroane.
Subsemnatul pentru aceasta faptă n ob ili 
şi deainnă de imitat în numele întregului 
popor ortodox din comuna Boz, îi esprim şi 
pe calea aceasta cea mai ferbinte şi cordială? 
mulţămită publică, poftindu-Ie din adâncul 
inimei, ca bunul D zeu pentru această faptă, , 
frumoasă să le dăruiască acestor creştini bi­
nefăcători sănătate şi zile îndelungate precum; 
şi răsplată cerească! B o z ,  la 17 Febr, 1904.. 
i o a n  S t â n g u ,  paroch gr.-or.
—  D-na Elena Neagoe, soţia notarului] 
com Alexandru Neagoa a donat cu ocasiune» 
sărbătorilor Crăciunului pentru biserica gr.-or. 
din Sebeşul iuferior o perdea frumoasă pentru: 
înfrumşeţarea amvonului. —  Dl V. I. Micu, 
funţionar C. F . R  a donat tot pentru numita.
* biserică a Psaltire frumos legată, cu litere: 
latine. —  Toma Fluscă a dăruit un Octoich 
şi Vasile M. Tâlvan un Ciaslov, amândoauă- 
cu litere latine Primnască marinimoasa do­
natoare şi donatori pe calea aceasta cele mai 
călduroase mulţumite. Sebeşul inferior, la 6 
Martie st. n. 1904. I o s i f  S t o i c a ,  înv., 
not. comit, paroch
*
La fondul bibliotecii şcolare din. 
Sebeşul-inferior a contribuit d-şoara Mărioara 
Doican înv, cu 40  bani, d şoara Anuţa Doican 
cu 1 cor. Primească contribuentele adând 
mulţumite. Sebeşul-inferior, la 6 Martie st. 
n. 1904. I o s i f  S t o i c a ,  învăţător.
• -
Cununie pe patul de m oarte Ioan. 
Uţa din Feneş trăia în nelegiuire cu femeia. 
Zilele aceste femeia a fost bolnavă de moarte' 
şi badea lean cheamă preotul să o mărtu­
risească. Preotul ’i a denegat mărturisirea,, 
fiindcă a trăit în nelegiuire timp de 35 ani 
şi ca să le fie şi copii legiuiţi îi sfătui să se 
cunune, c ’apoi vor fi împărtăşiţi cu sf. taine. 
Moşnegii sau învoit la aceasta prea bucuros 
şi aşa în 3 1 c. st. n d b. le-a fost cununia;. 
bătrâna pe pat, ear’ moşul sănătos. Avis ce!or 
ce trăiesc în căsătorie nelegiuită! Preoţi fiţi 
la locul chemării voastre I
•
Monument lui George Bariţiu. » Ră­
vaşul* din Cluj scrie următoarele: Membrii 
familiei Bariţiu, au hotărît, după-cum aflăm, 
cu bucurie să ridice un mor.ument vrednic 
la mormântul marelui G e o r g e  B a r i ţ i u ,  
care îşi doarme somnul de veci lângă biserica: 
gr. cat din Sibiiu, alăturea de Papiu Ilariatt' 
Dr. Raţiu, Baron Urs şi alţii. Monumentul 
va avă forma unui obelisc înalt, din peatră sve- 
diană >labrador*, pe care se va aşeza chipul 
marcat al lui Bariţiu, lucrat în relief pe o- 
placă mare de bronz, făcută la Berlin. Monu­
mentul kcesta va fi inaugurat în ziua sfântului 
George, aniversarea morţii marelui reposat 
al nostru.
*
A eşit în tipar şi ni s'a trimis la re­
dacţie: Protocolul congresului naţional bi­
sericesc ordinar al metropoliei Românilor gr.-or.. 
din Ungaria şi Transilvania, întrunit în Sibiiu* 
la 1/14 Octomvre 1903.
•
Raportor agronomie Din Răhău ni-se 
scrie, că parochul de acolo Nicolae Cărpinişan 
a fost nutuit mai demult rapoitor agromonic 
(gasdasigi tudositd) din partea ministrului un­
gar de agricultură. DL Cărpinişan e singurul, 
între preoţii români, care ocupă acest post 
de onoare.
Acum ministrul de agricultură prin 
scrisoarea sa d tă Bpesta 28 Ianuarie 1904. 
Nr. 3680 VM. 3 jn in itt a esprimat dlui paroch 




Cas de moarte. Valeriu, Inocentiu, 
Eugenia, Emilia, Elisa şi Alexandru ca fii şi 
■fiice cu inima infrântă de durere anunţă, că 
iubitul lor părinte lo a c h im C r iş i an, paroch 
şi asesor consistorial gr.-cat. în Zorlenţul-mare 
Sâmbătă, în 4 Martie st. n. 1904, în anul 
etăţii al 64-lea şi al preoţiei al 37-lea, pre­
văzut cu sf. sacramente a moribunzilor a re- 
posat în Domnul. Rfralşiţele terestre s’au 
înmormântat în 6 Martie 1904, la 4 ore după 
ameazi din spitalul civil a Timişoarei în ci- 
miterul gr.-cat. din Fabric. Timişoara, în 5 
•Martie 1904.
*
Lâ fondul de 20 bani, întemeiat de 
«Reuniunea sodalilor români din Sibiiu», pen­
tru acuirarea unei case cu hală de vânzare 
pe seama meseriaşilor români au dăruit ur­
mătorii domni: Avram S. Păcurariu, proto* 
presbiter în Mercurea pentru sine, pentru soţia 
sa şi copiii lor în total 1 cor.; George Adatn, 
măiestru cismar, 40 bani; Ioan Th. Vasilichi, 
cancelist advocaţial pentru sine, soţia şi copiii 
lor în total 1 cor.; Ioan Ghicăşan, măiestru 
cojocar 40 bani; Ana Aron, soţie de cismar
20 baui şi Vie. Tordăşianu, 10 bani; mai 
departe la fondul văduvelor şi orfanilor a 
dăruit d na Ana Aron 20 bani.
•
Enciclica Papei. Foaia »Observatore 
Romano* publică o enciclică, în care Sanc­
titatea sa Papa vesteşte, că voieşte să ajute 
înaintarea studiilor privitoare la sfânta scriptură.
•
Focuri în America. Din New York 
să vesteşte, că acolo au ars zilele trecute două 
teatre. Să crede, că la amândouă focul a fost 
pi;s de cineva.
Un alt foc mare a fost în ţinutul Co- 
mansche County. Aici s’au aprins prairiile 
(câmpuri mari de iarbă, tufişuri şi pădurici) 
^i au ars în o întindere de vre-o trei mii de 
rn-luri cuadraie. Au ars şi o grămadă de 
oameni şi oraşul Lawton a fost în primejdie. 
A avut însă noroc, că vântul a început a sufla 
in altă parte. Pagubele sânt uriaşe. Far 
merii (proprietarii de moşii) din acest ţinut 
'şi-au pierdut toată averea.
•
Waldersee a murit Cetitorii noştri 
îşi vor aduce aminte, că generalul neamţ con­
tele Waldersee a fost comandantul trupelor 
europene, când cu tulburările boxerilor din 
China Săptămâna trecută Walderse a mu­
rit, în urma unei boale, ce a căpătat-o în China.
#
20.621 de morţi Atâtea jertfe au avut 
Englezii în răsboiul de trei ani cu Burii în 
Africa. Ministrul englez de răsboiu a fâcut 
arătare în parlament despre jertfele răsboiului, 
constatând numărul de mai de sus. Din aceştia 
au fost oficeri 1035, ceialalţi suboficeri şi 
soldaţi. E interesant, că partea cea mai mare 
a jertfelor n’a murit de gloanţele Burilor, ci 
’i-a omorît tifusul (lângoarea) şi alte boale.
•
Studenţi sârbi în Sofia. Duminecă au 
sosit în capitala Bulgariei 200. de studenţi 
sârbi, ca să facă visită studenţilor bulgari de 
la şcoalele înalte. Sârbilor li s’a făcut o pri­
mire frumoasă în Sofia.
«
Preţul zăharului. Din Viena să scrie, 
că fabricanţii de zăhar au horărit urcarea pre­
ţului zăharului cu câte trei coroane şi jumătate 
la suta de chilograme.
•
Moarte înaintea judecătoriei* «Dra­
pelul* din Lugoj scrie următoarele: înaintea 
tablei regeşti din Seghedin s’a pertractat 
Vineri procesul directorului dela banca din 
Csongrdd, Anton Schmidt, acusat, că din vina 
lui a bancrotat numita bancă. Pe când pre­
sidentul cetea actul de acusă, acusatul a fost 
lovit de apoplexie (gută) şi peste o oră ’şi-a 
dat sufletul
* ‘
Trei deodată. In Cinadie (Sz.-Csanâd)
o oaie a unui econom, anume Ilie Popa, a 
fătat zilele trecute 3 miei în stare bună. Atât 
aoia cât şi mieii se află bine.
Caşul protopopului Dan din Făgăraş, 
despre a cărui arestare am amintit în nrul 
trecut, a făcut mare surprindere. Arestatul 
protopop a păgubit pe mulţi ţărani de ai noştri, 
cu cambii false, cu numeri falsificaţi pe cambii 
şi alte fapte nevrednice. S’au şi fâcut multe 
arătări contra lui. Cercetarea s’a sfirşit în
4 I. c. şi arestatul a fost dus în Braşov, unde
îşi aşteaptă osânda. Trist......
•
Un defraudant pedepsit. Am scris 
mai nainte, că un diregător dela ministerul 
de interne cu numele Kddâr a defraudat o 
sumă de peste 100 mii cor. In cauta acea­
sta s’a ţinut pertractare săptămâna trecută în 
B pesta şi Kâdâr a fost pedepsit Ia 4 ani 
temniţă grea, 6 ani perderea oficiului şi re­
stituirea suaiei defraudate. Condamnatul a 
făcut recurs.
*
Cartea engleză Vestim pe toţi cari 
îi interesează, că cartea engleză scrisă de dl. 
Victor Lazăr: R om ânu l am erican , atât 
de folositoare pentru cei ce emigrează la 
America, e pusă deja sub tipar în a doua 
ediţie prelucrată şi va ieşi în timpul cel mai 
scurt Cei ce au trimis bani la adresa noastră 
pentru aceasta carte, o vor primi-o îndată 
după apariţie. Preţul ei este 1 cor. şi porto
10 bani.
•
Avis d-lor Învăţătorii La dorinţa şi 
stăruinţa mai multor domni colegi m’am ho­
tărît să tipăresc iiturgia mea pentru corul şco­
larilor pe 2 voci în ediţie poporală, în format 
mic, legat elegant, ca manual în mânile şco­
larilor. La cele-ce deja conţine Iiturgia mea, 
voiu mai adauge unele imne bisericeşti (ir­
moase, pricesne etc ). precum şi răspunsurile 
funebrale ia înmormântări. Ear’ la începutul 
broşurei voiu tipări câteva lecţiuni pentru cu­
noaşterea notelor, ca elevii să le cunoască, şi 
să se ştie orienta în noul sistem al cântărilor. 
Cei-ce s’au folosit de Iiturgia mea şi poate 
au aflat unele scăderi, sânt rugaţi să bine 
voiască a ’mi comunica observările d lor ca 
după putinţă să ţin cont de ele, la noua 
ediţie. Doritorii de a avea aceasta ediţie a 
liturgiei mele pentru şcolari, să binevoiască a 
mă avisa pe o carte poştală, câte esemplare 
abonează pentru şcolari?
Preţul unui esemplar va fi cel mult 60 
bani (30 cr.) Dacă vor incurge abonamente 
destule, preţul poate fi eventual scăriţat. 
Preţul se plăteşte Ia primire. Indată-ce voiu 
avea destule abonamente, pun cartea sub tipar. 
A rad , Mărţişor 1904. N ico lae  Ş te fu , 
înveţător, Fejsza uteza 32.
*
La nrul de azi al „Foii Poporului"
sânt alăturate ca supliment două pagini cu anun­
ţuri şi inserate.
Alianţa învăţătorilor români 
gr.-cat. din ţeară.
— Convocare ). —
«Reuniunea învăţătorilor români Sălăgeni* 
amăsurat dorinţei maiorităţii reuniunilor ade­
rente pentru înfiinţarea »Alianţei reuniu­
nilor învăţătoreşti gr.-cat. române >, are onoare 
a învita pe toate acelea reuniunii surore, 
cari până acum s’au declarat pentru alianţă, 
precum şi acelea r.euniuni cari încă doresc 
înfiinţarea menţionatei alianţe — însă nu s'au 
declarat — a se presenţa prin representanţii 
lor, aleşi la adunarea de constituire ce se va 
ţinea pe dumineca Tomei în Ciusiu, adecă 
pe 17 Aprile st. n. a. c.
Fiindcă până azi, dintre cele 5 reuniuni 
aderente, numai * Biroul central al reuniunei 
înv. din archidicesa gr.-cat de Alba Iulia şi 
Făgăraş», 'şi a insinuat representanţii săi în 
persoanele d-lor: Ioan F. Negruţiu, v. preş, 
Petru Ungurean, prim. secretar şi Ioachim
•) Toate celelalte foi romeneşti, cari sfint in­
teresate de causa noastră şcolară, sânt respectuos 
rugate a reproduce aceasta convocare şi a o publica
Pop, învăţător — rugăm ai respect şi pe 
celelalte reuniuni a-’şi insinua pe representanţa. 
lor cel mult până în 5 Aprile st. n. a c la 
v. preşedintele reuniunei înv. rom. Selăgeni 
în Periceiu (Perecsen) p. u Szi!igy-Som!yo.
Reuniunea noastră va fi representată 
prin 6 delegaţi.
La aceasta adunare invităm cu onoare 
şi corporaţiunile învăţătoreşti gr. cat. române 
precum şi pe singuraticii membri, cari doresc 
a participa la adunare, numai să'şi insinueze 
numele.
Programa şi locul şedinţelor se va face 
cunoscut mai târziu, când tot oda*ă vom tri­
mite spre studiare şi observare, şi un proiect 
de statute deja desbătut in comitetul centrat 
al Reuniunei noastre.
Din şedinţa comitetului central al >Reu 
niunei învăţătorilor români Sălăgeni» ţinuţi 
Ia 26 Faur 1904 
Ioan Hendea, Vanilie Oltean,
prim secretar. v.-preşedinte.
Dela Reuniunea de înmormântare.
JProrooare.
Basaţi pe hotărîrea direcţiunii, încuviin­
ţate şi de adunarea generală, provocăm şi 
pe aceasta cale pe toţi membrii * Reuniunei 
române de înmormântare din Sibiiu», cari 
sânt în restanţă cu taxele de câte 30 bani 
după caşurile de moarte, să solvească în restimp 
de cel mult 30 z le restanţele, căd la din 
contră direcţiunea, în temeiul disposiţiunilor 
§ ului 4 din statute, ii va eslclude din şirul 
membrilor.
Cu o cale vestim, că în scopul inacti- 
vării secţiei a 2 a, se primesc la Reuniune 
membri noi, cari vor avă să 3olvească taxa 
de înscriere cu 2 cor. şi vor răscumpăra dia 
cele 49 caşuri de moarte cel puţin 3.
S ib iiu , 3 Martie n. 1904.
Biroul »Reuniunei române de înmormân­
tare din Sibiiu*.
P. liueof», Vie. Tord&şiiuiR,
secretar.director.
13©la, teatru.
In săptămâna aceasta earăşi s'a repre­
sentat o operetă, pe care publicul sibiian a 
primit-o aşa de bine încât s’a representat de 
două-ori cu teatrul tix t̂. Marţi seara s’a re­
presentat a doua-oară opereta: »FriihlingS'- 
lufitc, a cărei musică e compusă dupâ motive 
de marele Strauss. Cu o naturalitate admi­
rabilă a jucat Kaufmann pe Landmann; tot 
aşa cu temperament a representat Seidner pe 
Emilia. Cu o copie maiestră de pe naturii 
a redat Tilly Artot pe Hanni. Rîsete home­
rice au stîmit d-nii Redl şi Pistol; cel dia 
urmă a fost viu aplaudat pentru refrenul 
frumos fl aerat.
Mercuri seara s’a representat piesa: 
»Jongleur«, în beneficiul Josefinei Paulmann. 
A succes foarte bine.
Joi s’a representat comedia: »Dielieben 
Feinde». Piesa aceasta încă e o comediei 
care e plină de situaţii comice- şi plină de 
humor.
Sâmbătă s’a representat o piesă de 
Gerhart Hauptmann în beneficiul talentatei 
actriţe Mărie Scherer. «ig.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Bl. P. In  C. Da, bine presupui Niehită Ba~ 
lica. va ieşi în broşură.
O. 91. ia  Od. de a. Destul de trist cele-ces 
ne scrii; faceţi arCtare la protopop şi consistor.
F. ta  C. Inf. Răbdare; pe rînd să vor pu­
blica toate.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii» Iosif MarschalL
Pag. 120 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. IO1
dela 60 cr. până la fl. 3 70 
p. met. pentru blouse şi 
rochii. Franco şi vama 
plătită, liferată acasă. 




fabricant de m^tasă ZUritli.
Un preparat preţios pentru economi.
Dl inginer Louis Meise, care posede de mai 
mult timp In Rfgensburg în Bavaria o fa­
brică de preparate chemice, în care să fabrică 
în special un dres de nutreţ pentru vite sub 
marca scutită prin lege: Poftă de mâncare 
(Frefzlust), a început şi aici, şi anume la noi 
îlî Sebeşul-săs. să facă o întreprindere de 
fabrică de acest fel. Marca dresului de nutreţ 
»Freszlust« din Regensburg are un succes 
estraordinar în Germania şi se foloseşte în 
general de economii de vite.
Valoarea mare a acestui preparat se 
poate vede înainte de toate şi de-a colo, că 
la toate esposiţiile pe basa probelor de îngră* 
şare făcute la animale, de cătră toate reuniu­
nile economice şi corporaţiuni a fost distins 
numai cu primul premiu şi anume: In Iunie 
1901 în Hamburg la esposiţia agricolă gene­
rală cu marea medaiiă de aur (Probă 20 de 
boi); în Aprilie 1902 în Bruxela la esposiţia 
internaţională a Crucei roşii cu Grand prix şi 
îndeosebi cu insignfi de cruci (Probă 40 oi, 30 
vaci şi 20 cai); în Maiu 1902 în Paris la esposiţia 
sgricolâ internaţională de vite şi mijloace de nu­
trire cu marea medalie de aur şi în special ca 
Grand prix s'eaua ordului (Probă 4 'i porc», 
100 gâşte, 50 vaci şi 20 boi); în Iulie 1902 
în Londra la esposiţia agricolă şi de industrie 
internaţională cu marea medalie de aur şi ca 
Grand prix special insignMe de stea, (Probă 
40 vaci, 200 oi, 40 mâiizi şi 100 porci; în 
Maiu a. tr la esposiţia internaţională pentru 
bire’e poporului în Baden lângă Viena, cu 
medalia de aur cu coroană (Probă fcO porci 
şi cercetare farmacentă). Aceasta s’a făcut şi 
la toate esposiţiile numite mai sus. 95 4 _ 6  ’
*
Feţe, cari au înfâţoşarea bătrână, capătă 
o înfâţoşsre tinerească şi proaspătă, dacă se 
îngrijesc cu laptele de crastavtţi Balassa, ve­
ritabil englez de renume univeisal şi de tot 
nestricăcios. Arest mjloc de frumseţe fără 
îcamă depărtetzi dm faţă după câteva zflo 
sbârcitmil'-, crcţele. pistruii, coşurile şi petele 
de ficat. O st;c!£ costă 2 cor. la .aceasta să 
pun vtri'abil ei.gkz l cur şi pudră 1 cor.
2U bani Să poate căpăta in ori care far­
macie Espfdatea pe postă să face prin fai- 
macia C Bilass*, Budspes’a — Erzsebetfalva.
Se ne ferim d.‘ im taţii fără valoare.
31 1—8
*
Cine îşi iubeşte grădina şi voeşte să 
aibă cele mai frumoase flori şi cele mai bune 
zarzavaturi (legume), să cumpere seminţe dela 
casa de seminţe ces. şi reg de curte Edmund 
Mauthner, Budapesta, Rottenbillergasse 33 
care firma la cerere, trimite gratuit preţ-curan- 
tul ilustrat, de 226 pagini. Acesta conţine 
afără de eminentele seminţe cunoscute în 
întreaga lumea, mulţime de noutăţi surprin- 
zttoare de legumi şi flori. 40 2 —2
Publieaţiune.
Comuna Tâlmăcel (Kis-Talmâcs) dă pe 
calea licitaţiunei publice în 16 Martie a. C 
la 3 ore p. m. în arendă morile sale pe 
timpul dela 1 Aprilie 1904 până în 30 Iunie 1906.
Oferte în scris provfaute conform normelor 
*e admit. Preţul strigării este 1618 coroane 
anual, vadiu 10»/#.
Condiţiunile de esarândare sfi pot vedea 
în cancelaria comunală zilnic. 50 2— 2






De însemnătate pentru morari şi
toate ceîelal e ramuri de industrie! 
De însemnătate pentru proprietari, şi economi!
Locomobiie de petrolin „OHO"
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
Fără maşinist şi fără pericol de foc! î
Motor Original „0TT0“ de petrolin,
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinitatea cu care se poate 
mîna, minarea uşoară, sigu­
ranţă folosirei.
Langen & Wolf,
1 / *  „ ir  *Yr u J - ţ u , ' J  “  7--
r 1 fabrică do moteri de caz.
* l i
ţ '- H t - V -- «il <<& ' ~*~
h»-L :
i  t
Budapesta VI. Vâczi-kdrut 
nr. 59.
Representanţa pentru Ardeal: 
Fabrica de maşini
Andreiu Torok
" -----  52 1—12 în Sibiiu.
Acolo se pot v«*iT6 şi mofovi sPlopoinobilo do sus î*> rctivibite. 
fgg** Informaţiunl, planuri şi preliminare de preţuri se dau gratuit.
Bere de Budweisz în butelii din isvonil original. |
*~l M  9 1'W~W W W W ~
Conform provocărilor din multe părţi, să recomandă stimaţilor 
muşterii renumita
Bere de Budweisz
din fabrica de bere cetăţenească în Budweisz
în fl!nţn t&  îa  anul 1705
în umplutură originală de butelii.
Comarnic se primesc In isvonil <le bere german (le Rndvretn, P in ta  mure Nr. 0.
(în casn căpitanului orăşenesc Rcissenberger) şi btrea se espedează’direct în casă."
Martin Hartmann.35 3-3
>3
Fabrica cetăţenească de bere în Budweisz. 
gWB&SHagwaiaaBgWBSMPWg1̂ ^
în atenţiune "binevoitoare. I
♦Din incdentul criselor de bere, ce ameninţă, ne luăm voia a face atent 
p. t. public şi pe domnii proprietari de licenţe de beuturi, asupra berii noastre
£ienci!,«CU ?medalia de aur“ la esposiţia industrială din anul trecut 
am SlDim, şi anume:
„Bere Transilvania” deschisă şi neagră
aceasta din urmă â. Ia berea de Munehen) si
Bere bodi-salvatiorj de grad superior
şi învităm on. public a-'şi procura astfel de bere
t u .Ef.peda,rf a beHi n,0” tl? se face în butoaie de câte 25, 50 si 100 litre si 
în butelii a */„ şi «/„ litre, la ceea ce observăm, că berea de butelie să espedează ▲ ▲  
a ţeară numai in stare pastensatâ, prin ceea-ce se urcă în mod însămnat durabi- 
htatea bem şi să face posibil, ca şi birtaşii mai mici si cumpărătorii privaţi să 
poată avea in on-care anotimp întotdeauna bere proaspătă ‘ ♦
Cu distinsă stimă
Prima fabrică ardeleană cu vapor, de bere a ^
«> ”  ̂ Erezilor lui Ioan Habermann. f









Fabrica de brânză eu motori electrici, 
esport de salamă şi cărnuri afumate, reco. 
mandă pentru seson: 33 j __6
brânză staiască de oale --
de prima calitate
brânză de burduf şi brânzâ pentru 
lucrători, mai departe salamă ungurească 
de cea mai fină, cărnuii afumate şi dift rite 
soiuri de cârnaţi, cu preţurile de zi cele 
mai ieftine conform listei gratuite de preţuri.
S t e i n e r  ^ c i n e l o r *
#  birou de espedare, eomisiune şi de producte
Slbiiu. — Nagyszeben, Piaţa-mare nr. 18.
1
Provocare!!
M rm tm m  ■ îm i iii ■■ i m ■ n ■ ■■■ ■ ................ ... . twiii — n ’ Tri a B f l B I  a f t l
La sesonul de primăvară, j
îmi iau permisiunea a face atenţi pe §  
onor.- mei muşterii şi p. t. public asupra de- b  
positului meu bine asortat: W
Peiârii de pâslă £
pentru bărbaţi şi copii, cum şi chipiuri, pe 
lângă preţuri foarte scăriţe şi anume pentru 0 -
bărbaţi dela 2 cor. 20 b în sus, ear’ pentru
băiati dela 1 cor. 20 b.___________________ în sus. p
Cillndre. «-Incuri în forn iS  de
IpHnifivwrft.
De sprijin binevoitor s£ roagă ^
Cu deosebită stimă ^
Gnstav Schnste?, |
60 1—5 Sibiiu, Piaţa-mare nr. 17. ^
Grăsimea o dslătură i
i
repede (gar. nestricăcios) teia de slăbire a lui j
Udeles per pachet Cor. 1.75, la 4 pachete |
franco rambursă) de Lutlvic Tli ele, |
Jfla tsrtheiiii. (Esped. să face farmaciilor I
aastriace. 39 3— 12 1
Eftin de minune ff
305 bucăţi cn fl. 1.85.
Un orologiu esoelent şi elegant, cu 
garanţă că umblă bine şi in 24 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de cra­
vată on feriliant-simill; nn Inel aurit 
on pestră imit. pentru domni ori dame;
o garnitură admirabili, constătătoare din 
bumbi de manşete, guler şi nn piept,
f ar. 3%> aur-double, 6 bucăţi batiste 
e buzunar, gar de in; unelte de soris 1 
elegante de nikol- o etui de cglingă de 1 
toaletă ou un pepten frumos; un săpun I 
de toaletă aromat! o; o carte de notiţe 
legată; 12 buoăţi de bilete artistice a 
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut, ’ 
72 buo pene de cancelarie engleze şi ! 
Încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare In casă, sânt gratis.
Trimiterea ca rambursă san cu plată 1 
înainte prin casa de esport (
H. Spingarn, Cracovia, nr. 80. j
La cumpărare de două pa- J 
chete dau gratis un frumos briceag de ] 
btBunar, cu două tăişuri. La mai mult * 
de două pachete de fiecare un astfel de 
briceag.
Femtrm-ce as convine, se trimit numai 
rfccât tedMpt bwu. 38 1—1
Cea mai scurtă cale spre bogăţie î!
«a i s i g ^ p ^ n r e S ^ S s e S ' 325’ ^  ° Stenea’a avc«- ceea-ce sS p o S T ^ n g e
n i s u i m S Û S S l K ,“' Se-faCS-l a ? ! f 9^ ni m5^ u,ri,or trebui™ ° ^  spre aceasta trebuiesc
-  deoare-ce firma efectulm Pnn biroul de espedare al lui S ăndo r Ntelner, P lafa-m are n r  I*
S â n d o r  S te lu e r , Piaţa-mare nr. 18
socoteşte: la mWuri cu bucate 8 cruceri per 100 chlgr, la încărcare cu vagonul 6 cruceri per 100 chlgr. 
Piaţa mare ?8  a c ^  ‘î*  Sn« ‘îrcarl P.rin birouI de espedare de vămuire a firmei Sandor Steiuer.
Câte 20 de fi eri nerinnrM  •* e.9Pedare nu ,'a, p en tru  în ii»ttr(lrc şi astfel se cruţă
meri per 100 chlgr. şi prin aceasta şi frachtul e mai ieftin.
B irou l de eom is iune  de espedare-vâm uire  al lu i
S a n d o r  S t e l n e r ,  Piaţa-mare nr. 18
pent?uŜ ohileirnnt,f?Pr tr'? * !a " 8»*o r t «*® “ «“ *». care dispune de oameni instruaţi şi de care patent 
pentru mobile, noug, curate, înlăuntru tapetate şi provezute cu arcuri duple, prin ce dispare total îngrijirea
o , . ~ . ue până acum pentru daune cu ocasia mutatului. °
si astfel8E ^ lafa rnar« nr- ™ representanţi culanţi în toate oraşele din ţeară şi străinătate
şi astiei e m stare a prelua ori-ce mutare dela locuinţă la locuinţă. Cu toată aceasta comoditate socoteşte
S â a d p r  (S te ine r, Piata-mare nr. 18
cele mai mici prefuri. y
S2 află tot acolo pe puţini bani magazine uscate, curate pentru înmăgăzinare.
cnrenta I T l T !  S-6 r0agă I?ur"aros sPriJin- ca Prin aceasta să rgmâie conservată con-
S f f i - f  Pu,bllc dă eara? Pe vechiul reu, cum e caşul cu un reconvalescent, care nu stă în 
îngrijire medicală. Aşadar cerem ..j.itur.
Cu deosebită stimă 57 2_2
HiitMloî* feŞteliiei»,
birou de espediţie, comision de vămuire, de transportat mobile şi de magazinagin,
N!I»Hn, Pia(a-iu«r<! nr. 18.
Bucăţi de modele parisiene sunt totdeauna în deposit.
f"* m  f i  ¥' f li&'Qi 't'f
ÎTOVITAţI -flga
: S  pentru sesonul de primăvară $
în
haine de dame, domni si băieţi
7 » 1
au sosit în bogat asortiment Ia
Ludovic Ferencz & Comp.
S I B I I U
Strada Cisnădiei 2. (împăratul Roman), 
şi rugăm pe onor. p. t. public să binevoiască a cerceta depositul nostru 
bogat asortat. Joi, în 31 Martie, Vineri, in 1 April şi Sâmbătă, în 2 
43 8 - 4  April Închis din causa sărbătorilor.
Serviciu strict solid.
Pag. 122 f o a i a  p o p o r u l u i
Nr. io
Cărămidă vechlă
36 1—10 se află de vânzare la
architectul Franz ̂ ala.y, 
strada Turnu-roşu nr. 2-a.
Advertisment!
Ioan. Cătană
este dimis din serviciul nostru şi nu esteautorisat 
a face transacţiuni pentru institutul nostru, 
nici îndreptăţit a încassa parale pentru noi.
Transsylvanfa
banca generală de asigurare mutuală 
54 1—3 Biblia.




Cel mai mare depositde giuvaere, obiecte de 
podoabă, obiecte de aur şi argint de tot soiul.
Deposit de fabrică de utensiiil bisericeşti, 




îmi iau permisiunea a atrage atenţiunea p. t. publicului şi proprietarilor 
: asupra atelierului meu de
mfisărit şi deposit de material,
mărit şi augmentat considerabil anul trecut, prin ceea-ce sflnt în plăcuta posiţie a 
efectui fiecăruia, chiar şi comanda cea mai mare, prompt ieftin socotită şi din material uscat 
fBKjp— Mobile ieftine, moderne sunt spre vedere,
Cu deosebită stimă
On.ro 1 Horedt.
42 3—3 Sfradu  Guţteriţli 20.
e i  a
Oei îmbolnăviţi de
catar de plumâni, sângerare de plumâni şi
durere de stomac
să-’şi ia atâta timp şi se esamineze scrisorile de mai jos, cari dovcdesc vindecarea. Acesta e numai numărul disparent a cclur-ce sosesc în continuu. Să 
publică fără nici o observare, de oare-ce esperienţă ne arată, că publicul suferind îşi ştie face el însuşi mai bine opinia sa. Estrasele de scrisori, abstrăg&nd 
dela unele mici modificări stilare, sunt publicate verbal, dar’ cu lăsarea afară a mulţumitei şi a criticei asupra curelor fără resultat de mai nainte. Scrisorile 
originale se pot redea şi ar fi foarte de dorit, ca cât mai mulţi să o facă aceasta. Autorităţile au facut-o deja Abaterea dela adevăr, fară privire că 
aceasta să referă la introducere sau la descrierea vindecării, care-'i urmează, ar causa mare pedeapsă. Ca laicul să poată afla la timp, deja la cel mai mic 
simptom, ajutor, fără se aştepte desvoltarea morbului, înşirăm aci sfm ploiuelr, cari obvin mai des: tuse, care întAritft adese la vomare. Scuipat 
uscat. — lnţSpetnrft în piept ţi spate. — .Simţire de greutate pe umeri. — AsudAri noaptea. — Mâni ţi picioare do obicein răci. — Greutate de 
respiraţie. — Itehpiraţia e nrniat& mai târziu de sunet şner&tor şi râguşit. — Scai păru do sânge. — llatere de inimA neregulată, adese-ori tare. 
împreunată cu un mare simţ de frică. — Durmire pi/ţinfi. — Slistuirc slabii. — Pentru continuarea curei e do lipsit descrierea punctualii a răului, 
trebue spus, rare e ocupaţia şi cA reci sunt picioarele. — AdreeAm aşa :
Instikt de cm*a„Spis*o Sjsero“ Bresden-HiederlossmtZ; Sclmlstr. 124|b.
fi
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Catar de plumâni de 25 ani.
In etate de î 8 ani ’mi-am perdut sănătatea 
prin aceea, că fiind încălzit am beut un păhar de ; 
apă rcce. A urmat o tusă grea, umblarea îmi i 
cădc.i greu, în urma năduşclii şi greutăţii de res- ' 
pirare. La un an toate au încetat, car' peste 1 
puţin ear' a urmat aceasta stare, cu deosebire in 
călduiă marc şi toamna şi preste tot in vreme 
neguroasă St3rea îmi devenia tot mai rea, aşa 
că adese-cri credeam, că me năduşesc. Am con­
sultat mai mulţi medici, dar’ aceştia nu ’mi-au 
putut procura decât alinare. In urma tusei şi a 
respiraţiei grele aşa m’am slăbit, incât noaptea 
numai în stare dc şedere mă puteam odihni. In 
urmă atacurile aceste se repetau în fiecare săp­
tămână şi se manifestau in formă de tusă, şue- 
rătură şi răguşală în ţevea de respiraţie, durere 
de piept, bătăi de inimă, aşa că nu mă puteam 
culca pe o parte, ci totdeauna trebuia se stau 
şezănd Atacurile aceste durau câte 4— 5 zile şi 
nopţi Nu puteam se me odihnesc încâtva decât 
câte 2—3 zile şi earăşi începeau. Medicii îmi 
ziceau adese, că suferinţele îmi sfint incurabile şi 
numai alinare se poate da. Sămănţa răului rămâne 
pe vecie. Ultimul medic a declarat, că sufer de 
catar de plumâni învechit şi umflătură a ţevii de 
respiraţie. In fine, când am slăbit cu totul şi 
mi-am urit şi vieaţa, am cetit în ziare resultatele 
escelente de vindecare a institutului de cură Spiro- 
Spero. Aceasta m'a încurajat şi ra'am adresat la 
institut pentru ajutor. La începutul curei mi-se 
părea, ca şi când starea mi-s’ar înrăutăţi, dar’ 
încurajat de pacienţii deja vindecaţi, am continuat 
cura şi la 3 săptămâni, spre cea mai mare a mea 
bucurie, am simţit înbunâtăţire. De aci înainte 
vindecarea a progresat repede, şi nu peste mult 
m’am şi sculat din pat. După o cură de 2 luni, 
mulţămită lui D-zeu, mi-am putut începe de nou 
ocupaţia şi o continuu şi acum. fară ca se fi rămas 
ceva urmă a boalei mele groaznice.
îmi ţin de datorinţă a da espresiune mul­
ţumitei mele recunoscătoare pentru sfatul bun şi 
ajutor şi bucuros recomand tuturor suferinzilor, 
se folosească preţioasa cură a institutului Spiro 
Spero. " Cu deosebită stimă
A n ln u  Steyr, (Austria sup.)
str, Duckart 17.
Astma, catar la ţevea de respiraţie.
Cu bucurie descriu, după cea mai buni a 
mea ştiinţă, causa şi vindecarea boalei mele. Fără 
nici un simţ premergător s'a ivit in o dimineaţă
în ţevea dc respiraţie o simţire de răguşală şi 
liorăit Totodată s’a adaus răului greutate de res­
piraţie, care să mărea zi de zi şi la cea mai mică 
forţare asudam tare, ceea-ce avea mari desavan- 
tagii. Tusa era aţa de tare, incât de multe-ori 
cădeam jos la păment inconsciu. Natural, că în 
astfel de împrejurări n’am fost capabil a lucra 
mai departe. Nu puteam nici se me culc, trebuia 
se stau şczCnd ziua şi noaptea. Deja la cea mai 
mică mişcare să urca greutatea de respirare şi 
atunci în adevăr m’aş fi bucurat dacă moartea 
m’ar fi scăpat de suferinţe. In adevăr trebuie să 
mărturisesc, că eram foarte prăpădit. Căutând 
mult prin ziare, am aflat un leac, aşa numitul 
praf de astma. Acesta ’mi-a adus ceva alinare, 
dar’ de vindecare nici vorbă nu era. L ’am folosit 
aproape 2 ani şi am spesat cu e vre-o 70 de 
maree. Apoi m’au fâcut atent la cura institutului 
Spiro-Spero am hotărît să fac esperienţă şi cu 
aceasta. Deja primele îndrumări, de cari am fost 
împărtăşit, m’au încurajat şi eată, cura aceasta 
s'a dovedit de cea mai bună. Am urmat îndru­
mărilor energic şi diligent şi pot zice cu drept, 
că dupâ D-zeu d-tale iţi pot mulţumi zilele feri­
cite, de cari earăşi am parte Cura d-tale o voiu 
recomanda la toţi. Cu deosebită stimă şi mul­
ţumită. Naver Francisc W aguer, 
Ilannstetten (Bavaria). 
Validitatea subscrierii de mai sus o testifică 
Hanngfetten (Bavaria).
(L. L.) E. IIliber, primar.
Catar de plumâni.
înainte cu doi ani m’am bolnăvit în catar 
de plumâni. Un timp am tămândat lucru, în fine 
nm recurs la ajutor medical. 'Mi-au prescris diferite 
lucruri, dar’ durere, fără nici un resultat. Am 
răbdat suferinţele până în Febr. c. Atunci din 
întemplare am cetit prin ziare despre institutul de 
cură Spiro-Spero. M'am adresat în scrisoare şi 
peste trei zile am căpătat îndrumările cu privire 
la cură. îndată ara şi început cura şi în câteva 
săptămâni am simţit înbunâtăţire şi azi pot esprima 
institutului de cură Spiro-Spero mulţumită recu­
noscătoare pentru îngrijirea în adevăr cu atenţie 
şi pentru deplina însănătoşare. Pot recomanda 
acest institut ori cărui suferind. Taxa de cură şi 
aşa nu e mare.
Km a Kratxer, soţie de armerar, 
Ingolstadt, str. Murzenberg 7.
Boală de plămâni, sângerare de plumâni.
La 1899 am căpătat catar în vlrful plu- 
mânilor, încordâDdu-mă prea mult la muncă ; din 
acesta m’am însănătoşat, până au stat în cură 
medicală. Neştiind, că la o astfel de boală e de 
lipsă cură neîntreruptă, la 1902 m'am bolnăvit 
de nou în catar de plumâni, la care s'a adaos 
vărsare de sânge, aşa, că am căzut la pat. Accasta 
a fost causată earăşi de încordarca în lucru,- dc 
aierul rău etc. In fine am primit cunoştinţă despre 
anstitutul de cură Spiro-Spero, în Nicderlossnitz, 
lângă Drezda. 'Mi-a succes, ţinfindu-mă punctual 
de instrucţii, a alunga deplin boala şi sper, că 




Adevărul acestei declaraţii îl rccunoaşte 
antistia comunală.
Kronberger, antiste comunal.
Catar de stomac si de intestine, i
Institutului de cură Spiro-Spero ii sunt 
dator cu mulţumită recunoscătoare, pentru resul­
tatele miraculoase, la cari a ajuns cu mine, 18 
ani am suferit de mistuire rea, slăbiciune dc sto- 
mach şi lipsă de apetit Corpul meu era tot 
umflat şi trebuia să iau mereu purgative. Sufe- 
feream de insomnie, în picioare simţeam aşa slă­
biciune, incât numai greoiu mă puteam mişca. 
Aveam adese-ori ameţeli, mânile şi picioarele îmi 
erau adese-ori reci, ca ghiaţa. In timpul boalei 
trebuia să mă reţii de-a gusta legumă şi prăjituri, 
ceea-ce m’a supărat mult. M'au curat mulţi me­
dici, dar' fâră resultat. Atunci am fost făcut atent 
prin un inserat de ziar la institutul Spiro-Spero, 
am urmat cura acestuia şi am observat grabnic 
efectul favorabil.
In urma curei corăspunzătoare nu peste 
mult am avut apetit, scaun regulat şi durmiam 
bine. Nu peste mult mistuiam bine mâncările şi 
In 4 luni m’am vindecat deplin. Numai institu­
tului Spiro-Spe o am să-'i mulţumesc, că acum 
la etatea de 70rani m'am scăpat de boala mea 
îndelungată. In urma curei sigure şi ieftine re­
comand acest institut cu căldură tuturor, cari 
sufer îii asemenea boală.
Cu deosebita stimă 
Tereala Horn, priratieră,






Cura si face prin scrisori ţi se poate continua fărâ ta e 'nm  se trebuiascâ a-'ţi Întrerupe ocupaţia. Se poate coresponda nemţeţte sau urgueşte.
Pentru tipar responsabil Ioait M&rach&Il,
Nr. 10
I Bani! Bani! 
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împrumutări pe pămentnri şi edificii
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne.
S u p l im e n t  l a  „ F o a i a  r » o p o r u l ,,i-> i y r . 10 .
cucele mai favorabile condiţii si cele mai 
îeittne interese, şi anume pe termin de 10—70 
ani cn 2°/0-5V„<>/,,.
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oras 
precum şi la oficeri credit simplu şi fară giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiun'e, 
rugând marcă pentru răspuns k
»» jE* ES C U N Î  .A.“
întreprindere de credit
Sibiiu, (Nagyszeben Quergrasse nr. 27).
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
•tusei măgâreşti, cata 
rului, astmei, greutăţii de respirat, Iun- 
goarei şi tusei s6ci. Vindscă sigur şl 
rspsds. Preţul 1 cor. 20 fll. şi 2 cor.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, rece 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 Cor.
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor.
Kaljodsar sap arii. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci cine sufere de în­
cheierea scaunului numai decât se co- 
mandeze Laxbonfcons, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
Cornel Demeter, -*81—io
apotecar în Bekâs Megyer. (Budapest mellett).
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de primăvară 
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi liaine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pardi- 
giuri şi „Raglam*, cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra reverenzilor con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp 





. Forma: R RR S UU 
“ arimea şi numirea formei:
R RR
Forma:
S SS U UU T
taie într’o minută chil.
1 buc. Cor
Cuţitul siugur , 
Discul gaurei 
singur
’L ' / ,  •/.
cu roată de 
învîrtit
Cuţite cu garanţie pentru toată 
bucata
ţan_____ i  1 i'A W ,
5.30 7.60 8.80 8 50 13.30 15.80 29.50 
•"0 —.80 1.10 1.10 1.30 130 1.60
17 19 21 cm.
Cor. 1.30 i,8o 1 50 1,50 2.80 2.80 4.20
Fig. 1 Cor — —.72 — .86
Fig. 2 » —.56 — .68 —.80
Fig. 3 > —.56 — .68 —.80
Fig. 4 » —.64 —.76 —.90
Fireze mari cn îucr voteturii (folticoase) cu garanţă pentru fiecare bucată.
Lungime: . 
Lăţime A.: 




























Sape de lemn de formă deo­
sebită, cu garanţă pentru fie­
care bucată.
8 6-
2.—, 2.20, 2.45, 2.75, 3.— 3.70,
Oarol F. Jikeli, Sibiiu
la »Coasa de aure.
Espeditie do caras, —  cârnaţi şi cărnuri afumate.
Şuncă, tineră, cu os, .per Khlg. 1.60 S Cârnaţi de Cracovia, tăiat dur > » 140ti ră, c  s, 
rotundă fără os 
» fară slănină . . . 
Şolduri, rotunde, fără os .
> nerotunzite > slănină 
Carre, retezată . . . . , 
Carne afumată cu coaste . 
Slănină pentru pâne, grasă
» în fâşii, papricată .
> » » afumată . 
Salamă I-a, ung. pro. Ian.
la lună 10 h. pro kg. urcare, 













» » » » fin : 
De Braunschweig . . . ; 
Cârnaţi de Paris (Pariserwurst) 1 
» polonezi (Polnische-
w u rs t ) ................................
P ressw urst.......................
Cârnaţi cu a iu ..................
» fără ...........................
» ardeleneşti cu aiu . : 
» > . fără > . . . i
» de sardele...................
» » şuncă, neferţi . 1 
- limbă
Mai departe slănină crudă, Bauchfllz, unsoare de porc de casă, burlinci, untură 
de porc, carne proaspătă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 
Colii de postă cu rambursă; listă de preţuri la cerere.
2 10—01 Iosif Theil,
fabricant de salamă şi cărnuri afumate. 
I V t e d i a ş  (Transilvania).
I
George Sctienker & Fiu
Sibiiu, -  Herniannstadt, -  Nagyszeben,
Ofer remânând liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96»/o S p ir t r a f in a d e , ....................... pr. 10.000 Lt. •/» Cor. 1.50
ff 93°/t S p ir t  c r u d ................................. » » » » 1.48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1 —
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffinade este de dat ca arvonă 
pentru dările corâspunzătoare de fiecare Lit Cor. I.—. 11217-52
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Atenţiune!
Se aduce la cunoştinţă economilor noştri, că 
tn apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
vânzare din mână liberă o grădină în mărime de 
9 jagţre ia 661 stâng. □, care e foarte potrivită 
pentru albinărit şi prăsilă de porci etc., conţinând 
peste 100 pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de pomi. Detailuri la
. I> . S â rb u ,
5— S t r a d a  L u n g ă  n r .  11.
.S
Victor Bell
s c u lp t o r
S lb lln , Plaţa-mare nr. 9 etagiul I.
S6 recomandă onoratului public 
pentru pregătirea de tot felul
de lucrări de sculptură,
cu preţuri strict solide şi esecuţie 
foarte corectă. Specialitate pentru mo­
bile de altare şi biserici. 46 2 - 3
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Selle & K ary ’s
cel mai bun mijloc de curăţit pentru ori-ce 
încălţăminte fine
: Galbin şi negru =r—■ ■
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghete boxealf, oscaria, clievreaux, şi de lak.
Viena, X II/ l.  25 6—20 H
Ş l  iag fe i^T O agcK a 'lj j(
f a o ^ j S J ^ ^ T ^ i s s  I
^ '----’—* — < .  ̂ fi-- ■  . 1r .  - * “  i ^  *




e şi regr. privilegiată
R  O s z y
SIBIIU, Piaţa Hermann i, şl str. Cisnădiei 6.
îşi recomandă:
* Casseîs salo p încetate de fer sau 
oţel pentru păstrarea de bani, Cărţi şi 
documeate, sigure contra focului şi spar 
gerii şi făcut din o singură bucată de 
fer sau oţel; cassele stint provezute cu 
k glturi nevisibile şi de aceea ofer cea 
mai mare siguranţă contra spargerii.
Sânt foarte recomandabile pentru 
oficiile oomunsle, biaeriosşti cum şi de 
matrioulo, CU preţurile cele mai eftine 
socotite se v6nd după tocmeală, cum şi 
cn achitarea în rate a preţului.
“  « F î  jiste de preţuri Ja cerere s6 f" - 
trimit gratis şi franco. 164 10—10
wse»*£583*«?SJ5Kf,*%SB!WŞ!V^?P?3?ST?^?!,?53$3^
§ 3 ^  Ieftin şi aduce frncte bogate!
& Pentru economi şi crescători de vite. @
—EE? Recunoscut de cel mai bun z i - -
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
^ “ " “ X
jfr S^utcncrk»
f  ^  \ 
dr©E"ll do nutreţ dm Sebegnl-su». ţ i\SÂ
l l « ? j ţ e i î s l ) u r p ;
produs îi;* fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regfensburg- (Bavaria). Prin acest dres se ajung 
rcsultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela espcoiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Nume­
roase scrisori de recunoştinţă. 95 19—52
lngr&şare repede! Carne bună! Lapte niult şi bun! Scut contra
boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabrlcel chem, a lui Louis Meise in Sebeşul-săs.
ISmlapesta V I .  strada Mngry «Iftnos nr. 5.
Preţul pt-r pachet */i chlgr. 90 bani, 9 pachete 4'/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor.
La fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire.
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada Pintennlni nr. 2.
împrumuturi bipotecare pe anuităţi.
Scrisuri funciare,
scutite de dfirl. 
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, sâ pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca c&uţluni de căsătorii militare.
--« 5 —
Depuneri spre fructificare.
Dajdia. la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ___
-- - y i-
Esoomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent
contra întabuJări şi altă garanţă.
Esecutarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă: 
c u m p ăra re a  şi v ân za re a  de  efeoto publice 
monete străine,
r&cumpărarea cupoanelor şi efectelor fortatc,
încasarea de cambii, c S W i ^ D & ^ ă r i ,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentrn străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(gafe deposits), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 140 10 -26
şgpg1- Inforrnaţitîoi amenunţite se dau cu bunăvo inţă şi fâră spese. ‘r^fS§
Pentru tipar roepooa&bil îoait Mar*cliaH
